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l. Introducción
En un trabajo reciente1 he analizado los primeros resultados de
una encuesta sobre los laqab de oficio de los sabios de al-Andalus. El
estudio de 557 cadenas onomásticas produjo un total de 151 alqiib,
reflejo de otras tantas ocupaciones profesionales no directamente
relacionadas con la actividad de los ulemas como tales (es decir, no se
introdujeron en el recuento denominaciones como muqri', warriiq,
jarrb, qiilfr, etc). Presento ahora la nómina de los personajes
estudiados, ligeramente ampliada sobre la que utilicé para mi primer
trabajo. He dividido esta relación en dos apartados. En el primero (1)
se incluyen todos los nombres de oficio que he podido encontrar en la
literatura biográfica consultada2, mientras que el segundo (I1) agrupa
estos mismos nombres cuando aparecen precedidos de "Ibn". En ciertos
casos los biógrafos dudan en este punto, de manera que un mismo
personaje puede aparecer, por ejemplo, como al-FaJ:1l:.1am o Ibn al-
Fal)l:1am (1, n° 64). Estas vacilaciones no son muy abundantes en el
conjunto del material recogido, aunque son indicativas de la precaución
con que hay que manejarlo y la dificultad de establecer conclusiones
cuantitativas a este respecto.
El primer apartado de esta nómina parece corresponder, en
principio, a aquellos personajes que practicaban una actividad
profesional paralela a su dedicación a las ciencias islámicas. En muy
1 "Anthroponirny and society: the occupational laqab of andalusian 'ulama '"
(Romania Arabica, en prensa).
2 Véase la lista de fuentes al final de este artículo.
3 Esta frase es una anotación al margen en el ms. de DT, V (p. 43, nota 1). Hay
que recordar, a este respecto, las discusiones en torno al laqab llevado por
Mu~ammad b. Faray Ibn al-TaIHi' / Ibn al-Talla'; cf. Fierro, M., "La Fahrasa de
Ibn al-Talla''', E.O.B.A. TI (1989),276-297, especialmente nota 4.
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Malik al-MarrakusI, de explicaciones de notorio interés para el análisis
de esas biografías dentro de su contexto social. Se trata, evidentemente,
de casos en los que los biografiados han ejercido, en una primera etapa
de sus vidas, una serie de actividades que luego abandonaron, al
profesionalizar los conocimientos adquiridos durante su formación como
ulemas. Algunos ejemplos: AJ:lrnad b. Sa'd b. AJ:¡..mad b. BasIr al-
Qazzaz (1, 172: ~an'atu-hu allatf kana qadünan yantalJ.ilu-ha);
Mul)arnmad b. 'Abd Allah b. MuJ:lammad b. Yüsuf b. Mun'im al-
LajmI al-~abbag (1, 183: nusiba li-hti4ihi l-~ind'a li-stigdli-hi awwalan
N-ha ma 'a abz7zl); Mul)ammad b. IsJ;illq b. 'Ayyas al-ZanatI al-
Karnmad (1, 129: lJ.iifatu-hu allatf kana qadrman muntalJ.ilu-há). El
ejemplo ,en el que este proceso se explica con mayor claridad es el de
'AlI b. Yabir b. 'AH b. AJ:lrnad al-LajmI al-ISbTII (1,57): su apelativo
de al-Dayyay se debía al oficio de su padre, que fue también el suyo en
sus comienzos pero que abandonó cuando sus conocimientos aumentaron
y su personalidad como sabio empezó a descollar. 'AH b. Mul)ammad
b. 'AlI al-Ru'ayIÜ (11, 73), autor de un conocido Barndmaj, llevaba el
laqab de Ibn al-Fajjar, pero se negó a practicar el oficio de su padre4 •
Otros lo hacían de forma esporádica, como 'Ali b. Yal)ya b. 'AH b.
Sa'Id b. MuJ:lammad b. 'AmrTI al-KinaIÜ (11, 64: wa-kána a!J.yanan
ya 'mal ma'a abf-hi al-fajara).
Carecemos de datos suficientes para establecer un proceso de
cambio y ascensión social a través de la integración en los círculos del
saber especializado, tal como se ha podido hacer para épocas más
recientes5 . Sin embargo, los textos que se acaban de citar parecen ir en
esa dirección, al igual que el examen de las biografías más antiguas6 •
Por otro lado, la abundancia de este tipo de denominaciones es por sí
misma muestra suficiente de la vinculación entre una serie de
actividades profesionales y la dedicación, en mayor o menor grado, al
estudio de las ciencias islámicas. Es interesante hacer notar la presencia,
entre los siglos III/IX y IVIX, de tres personajes en los que esta
4 Cfr. E.I. 2 , s.v. AI-Ru'aynI (M. Fierro)
5 Cfr. Brown, L.C., "The Religious Establishment in Husainid Tunisia", en
Keddie, N. (ed.), Scholars, Saints and Sufis: Muslim Religious 1nstitutions in the
Middle East since 1500 (Berkeley, 1972), pp. 47-91.
6 Véase mi artículo citado en nota 1.
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pocas ocasiones los textos biográficos confirman esta situación:
'AtIq b. Mul)ammad b. 'AH al-GassaIÜ (1, 240), llamado
porque ésta era lJ.iJfatu-hu allatf kana yatalabbas bi-ha wa-yata
min-ha. De otros dos personajes, en cierto modo relacionados con
anterior por el tipo de ocupación, se afirma algo semejante: Ibrarum
IbrahIm b. MuJ:lammad al-An~arI al-' Assab (kana '" yabr' al- 'mb'
1, 5) Y AJ:lmad b. Mul)ammad b. 'Umar al-LajmI al-'Assab wa-¿
Nabatf li-stigali-hi bi-l-nabat (1, 6). El único ejemplo registrado de al-
Bawwab es el de Mul)ammad b. 'Abd al-I:IamId b. Talib b. Mudrik b.
'Abd al-I:IamId b. Ganim (1, 33): wa-kana bawwaban 'ala bab al-
kamil. Se trata, sin embargo, de casos muy aislados; en general, la
información onomástica de este tipo no se confirma con datos
biográficos concretos. En sentido contrario, estos datos, cuando
aparecen vinculando a los ulemas a una actividad económica cualquiera,
no siempre se traducen en la aparición del laqab correspondiente. En
cuanto a los alqab precedidos de "Ibn", se dan una serie de casos en los
que su aparición se corresponde con la del apelativo en cuestión
registrado en la biografía del padre del personaje. Al-I:Iasan b. Bakr b.
'ArTh al-Qaysf al-Sammad (1, 194) tiene un hijo, Bakr (11, 290)
conocido por Ibn al-Sarnmad. En otras ocasiones, la biografía confirma
que el laqab se ha originado en el oficio paterno: el sevillano
Mul)ammad b. AI:unad b. 'Abd al-RaJ:lrnan al- 'Ubaydf Ibn al-Banna',
llamado así porque kana abü-hu AlJ.mad banna' bi-ISbrliya (I1, 32);
Muhya bint al-TayyaIÜ al-QurrubIya (11, 341: ... aba-ha kana yabr' al-
tfn); 'Abd al-RaJ:lrnan b. AJ:lrnad b. Sa'Id b. Muharnmad b. Bisr b.
GarsIya Ibn al-I:Ia~~ar (I1, 129: ... aba-hu' kana hassaran);
Mul)ammad b. Sulayman al-Ru'aynI Ibn al-I:Ianna! (II, 118:' .....aba-hu
kana yabf' al-lJ.anta bi-Qurtuba); MuJ:larnmad b. IbrahIm b. Jayra Ibn
al-Mawa'IIÜ (11, 186: !J.bfat abf-hl); 'Abd al-Malik b. Muhammad b.
Hisam b. Sa'd al-QaysI Ibn al-Talla' (11, 332: kana abü-hu yaWal-
luYum wa-gayra-ha bi-l-ficjcja ja-nusiba ila 4alika)3.
La presencia del laqab de oficio en la cadena onomástica va
seguida, en una serie de textos que proceden de la obra de Ibn 'Abd al-
vinculación aparece expresada de una forma evidente: 'AII b.
MuJ.:1arnmad al-'An<lr (1, 12: yuftí ahl al-süq / muftí fi l-süq)'
MuJ.:1arnmad b. Fay~al b. Hugayl al-I:Iaddad (1, 83: kiina muftí ahl al~
süq bi-Qu!,?uba) y MuJ.:1ammad b. Yal:J.ya b. Jaffi al-LajmI Ibn al-
'U~furI al-I:Iabbab (1, 79: kiina !}iifi?-an li-l-masá 'i[ mu 'taniyan fi l-süq
fi l-ra 'y). Parece lógico suponer que estos personajes aunaban su
trabajo en el zoco con un interés por las cuestiones del derecho islámico
que afectaban tanto a su actividad como a la del resto de los artesanos
y comerciantes, a los que aconsejaban y daban su opinión como
expertos. En ese ambiente no es raro que se produzca el paso hacia la
profesionalización completa como ulema y el abandono de la actividad
familiar, proceso del que se conservan, como se ha visto, algunos
ejemplos específicos; muchos otros no debieron de quedar recogidos por
las fuentes.
Acabo de referirme al contexto familiar en el que se producen
estos cambios sociales reflejados en la onomástica. Ello se advierte
también en las relaciones de parentesco que pueden observarse entre
muchos de los personajes estudiados y que llevan el mismo laqab, como
al-"Anar (1, 13 Y 20), al-~a'ig (1, 189 Y 190), al-Sarrat (1, 203 Y 204)
o al-Bazzaz (1, 42 Y 48), denominaciones que corresponden al binomio
padre/hijo. Dos al-'Awwad (1, 29 Y 30) eran hermanos y dos al-
I:Ia~~ar (1, 105 Y 106), tío y sobrino, mientras que los tres al-Zéi}'yay
(1, 253-255) pertenecen también a la misma familia. En todos estos
casos podría pensarse en una vinculación del nombre con el ejercicio
real de una actividad profesional, situada por su parte en un entorno
familiar. Pero donde se observa una mayor abundancia de relaciones de
parentesco es, precisamente, en la segunda parte de la nómina
estudiada, es decir, en los casos en que el laqab aparece precedido de
Ibn, y que son los siguientes: Ibn al-AmIn (11, 5 Y 7), Ibn al-'Annan
(11, 8-9), Ibn al-'ArIf (11, 11-13; 14-15), Ibn al-"Anar (11, 20-21; 19,
22 Y 23; 26-27); Ibn al-Bannad (11, 34-35); Ibn al-Baytar (11, 39-42);
Ibn al-Dabbag (11, 49-50); Ibn al-Fajjar (11,60-61; 62-63); Ibn al-Farra'
(11, 80-81); Ibn al-Gazzal (11, 96 Y 99); Ibn al-I:Iagga' (11, 104-105;
106-107); Ibn al-I:Ia~~ar (11, 127 Y 139; 134 Y 138); Ibn al-Jarraz (11,
149-151); Ibn al-Labbad (11, 165-166); Ibn al-Labban (11, 167-168); Ibn
al-Mallal:J. (11, 177-178); Ibn al-Massat (11, 180-182; 183 Y 185); Ibn al-
~awa'InI (11, 186-187); Ibn al-Muna~if (11, 192-195 Y 197); Ibn al-
Naddaf (11, 198-199); Ibn al-Naqqas (11, 203-205); Ibn al-Qaftal (11,
7 Cfr. Goitein, S.D., "Nicknames as family names", l.A.O.S., 90 (1~70), 517-
524, para ejemplos ext~aídos de las fuentes literarias árabes y de los matenales de la
Genizah.
8 Cfr. Shatzmiller, M., "The image and social status of ~rban labour in al-
Andalus", en Viguera, M' 1. (ed.), La mujer en al-Andalus (SevIlla, 1989),61-70 Y
Labourin the Medieval Islamic world, LeIden, 1994.
213 Y215); Ibn al-Qafta~ (11, 216-217); lbn al-~allas (11, 219-~21; 22~
223); Ibn al-Qassam (11, 226-227); Ibn al-Qan~n (11, 230-231): Ibn al
azzaz (11, 233-234; 237-238); Ibn al-Rarnmak (11, 242-243), Ibn al-~aftar (11,255-256; 258,260, 264, 266, 267, 268, 273,276; 274-275);
Íbn al-~ayqal (11, 323-324); A Ibn al-~ayrafi (11, 327-328); I~n al-
TayyanI (11, 340-341); Ibn al-Yannan (11, 351-352); Ibn al-Yayyar (11,
360-361); Ibn al-Zamir (11, 368-369); Ibn al-Zaqqaq (11, 372-373) e Ibn
al-Zayyat (11, 375-376). . .
La abundante presencia de este tipo de denommacIOnes en las
cadenas genealógicas familiares es buena prueba del proceso p~r el cual
se llega a introducir una fórmula que permite rec?nocer a sus ?I~erentes
miembros; es decir, cómo se crean, dentro del SIstema onomas~I~o, los
"apellidos" que dan una identidad propia a cada nú~leo fam~Iar. El
laqab de oficio pierde, en este p~oceso, su sentIdo propIO para
convertirse en un signo de pertenencia a una red d~ parentesco:, como
lo son otros de origen muy divers07 y que se transmIten generacIOn tra~
generación (el ejemplo más notable, en este sentido, es el de los Banu
l-Saftar). Puede darse el caso de que convivan vario~, "apellid?s", como
o~urrió con los Banü 'Abd al-'AzIz b. Ya1).ya, tambIen conocIdos como
Banü l-Hassar, apelativo que adoptó 'Arnrüs b. Isma'TI (1, _103) al
emparenta; ~on esa familia. En éste yen el resto de los casos senalados,
se produce una pérdida de la individualización del pombre, que pasa a
identificar una línea de parentesco.
La permanencia de este tipo de apellidos supone: por otro lado,
la del recuerdo de una serie de actividades de tIpo artesan~l y
comercial. No son las únicas que se introducen en el regI~tro
onomástico; baste recordar los muy numerosos Banü l-Imam, Banu 1-
Hayy o Banü l-Murabit, por citar ejemplos signific~tivos. Cuando se
trata, sin embargo; de laqab de oficio, su conservaCIón ~omo n~m~r~s
de familia parece revestirlos de un prestigio del que careCIa e~ pn~cIpI~
la función a que se refieren8, sobre todo si se comparan con apellIdos
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2. Nómina
como ~o~ que se, acaban de citar, vinculados directamente a la esfera de
lo rehglOso. Solo he encontrado un caso de un personaje al que
desagradaba el llevar los nombres de lbn al-Hassar e lbn al-NaJ"-
. .. Jas
(DT, VI, 501); otro, 'Abd Allah b. Qasim b. 'Abd Allah b
Mu1}ammad b. Jalaf al-LajmI (l, 97), decidió cambiar su apelativo d~
al-IJarrar por el de al-IJarlrI. Ambos ejemplos parecen mostrar un
cierta repugnancia hacia las denominaciones directamente relacionadaa
con oficios manuales, pero es difícil extraer de ellos conclusione:
generales, sobre todo cuando se comparan con la presencia continuada
de este tipo de apellidos para referirse a familias de ulemas de notable
importancia social. Vn ejemplo temprano de ello lo representan los
Banü l-S~qqa', a quienes pertenecía lbrahlm b. HafÜn (II, 296) Y que
son de~cntos ~or lbn al-Fara~Icomo qawm ... la-~um wala' wa-saraj
Otro ejemplo lllteresante a este respecto es el de 'Isa b. Hazm b. 'Abd
Allah b. 'Vmar b. al-Yasa' al-GafiqI (l, 66), conocido c~mo al-Fajjar
y perteneciente a una familia que contaba, entre sus antepasados, con
un walr de Murcia9.
Del conjunto de la información recogida se desprende la
continuidad en el uso de este tipo de "apellidos", que representan, por
otro lado, una parte mayoritaria dentro de los alqab usados por los
ulemas andalusíes; son también los que con mayor frecuencia dan lugar
a la aparición de nombres de familia (siempre con la excepción de los
de tipo religioso o jurídico). Aun con cierta cautela, puede afirmarse
que la evidencia onomástica indica, por un lado, la práctica de oficios
artesanos y comerciales entre los ulemas de al-Andalus y, por otro, la
conservación de la memoria de esa práctica en generaciones sucesivas
que ya la han abandonado.
Al-'Annan
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correspondiente del diccionario biográfico empleado; en los casos en los
que esta deducción no podía hacerse, se ha situado el nombre
correspondiente al final de cada laqab. Algunos biografiados se repiten,
al llevar más de un apelativo de oficio. No he intentado ser exhaustiva
en las referencias biográficas, ya que no era mi intención reconstruir las
biografías de cada personaje, sino indicar la presencia de los alqab de
oficio.
Al-Abbar
3. A1}mad b. 'Abd Allah al-'Annan, Abü 'Vmar, citado en la
biografía de 'Abd al-Ra1}man b. A1}mad b. Asayy (Córdoba. m.
429 (lB (C), 700))
2. Abü l-WalId b. JudayY. Córdoba. m. + 524 (lA (A), 2723)
AI-Ariñn
Al-'Assab
1. Ya1}ya b. 'Abd al-Yabbar b. Yal)ya b. Yüsuf al-An~arI al-
Malaq"f. Córdoba, Sevilla. m. 590 (lA, 2056; IZ, 368)
I. Alqao de oficio
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La nómina de personajes está organizada cronológicamente dentro
de cada laqab. Las fechas entre corchetes han sido deducidas por la
información que se da en la biografía o por su situación en la tabaqa
9 Sobre esta familia y su representante más conocido, al-Yasa' b. 'Isa, cfr.
Fierro, M., "La fIllsificación de la historia: al-Yasa' b. Hazm y su Kitiib al-Mugrib"
Al-Qan{ara, XVI (1995), apartado3.1.' ,
4.
5.
6.
Yüsuf b. Futü1} b. Mu1}ammad b. 'Abd Allah al-Qurasl.
Almería. m. 561 ó 561 (lA, 2079; IAM, 361; YQ, 644)
lbrahlm b. IbrahIm b. Mu1}ammad al-An~arI. Osuna. m. 583
(lA (C), 408)
A1}mad b. Mu1}ammad b. 'Vmar al-LajmI. Málaga. n. 562 (DT,
1, 717)
Al-'Assál
Al-'A!tár
11. FaraS' b. Gazmn al-Yal).~ubI. Toledo. m. + 424 (lB (C), 985;
lA (A), 2513; DT, V, 1048)
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Muhammad b. AbI 'Alaqa. Córdoba. m. 325 (lA (C), 980; DT,
VI, '364, 1161. Marín, 1114)
Muharnmad b. 'Abd al-Hamld b. Talib b. Mudrik b. 'Abd al-
Ha~Id b. Ganim. Córdoba. m. 332 (IF, 1236. Marín, 1218)
Muharnmad b. 'Abd al-Rahman b. 'U!l11an b. Sa'Id b. 'Abd
Allili b. Galbün al-JawIanI. ·Córdoba. m. + 414 (lB (C), 1100)
AQmad b. 'Abd al-Wau b. AQmad al-Ru'aynL Granada. m. 750
(lG, 1, 193)
Muhammad b. 'Abd al-WalI al-Ru'ayru. Granada. m. 750 (IG,
III, 33)
AQmad b. 'Abd Allah. Córdoba. m. 518 (lA (C), 86; DT, 1,
256)
Ahmad b. 'AII b. Hakam b. 'Abdal-'AzIz b. Mul).ammad b.
YUsuf (o b. I:Iakam b. Mul).arnmad b. 'Abd al-'Azlz b. Jalaf) al-
QaysL Granada. m. 598 (lA (C), 239) . _
Yüsuf b. Yal).ya b. 'Abd Allah b. Sulayman b. Baqa' al-La]ml.
Granada. m. 619 (IZ, 429)
Muharnmad b. lbrahlm [m. ca. 636] (DT, VI, 290)
Ismli'TI b. Yal).ya b. AbI I-WalId. Granada. m. + 649 (lA (C),
497)
MuJ.1ammad b. AQmad b. 'Abd Allah. Almería, Granada. m.
750 (IG, III, 186)
33.
32.
31. Sa'Id b. 'U!l11an. Alhamín. [m. - 444] (lB (C), 502)
Al-Bawwab
Al-Banna'
34. 'Abd al-Malik b. 'l~am. m. 543 (D, 1075)
Al-Baytár
29.
30.
28.
Al-'Awwad
27.
25.
26.
24.
23.
22.
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7. AJ;unad b. AbI 'Abd AlHih MuJ.1ammad b. AbI I-Jam Mufarri'
al-UmawI lbn al-Rümlya al-NabatI. Sevilla. m. 637 (DT, i
758; IG, 1, 207)
8. 'AII b. AJ;unad b. 'AII b. Yal).ya al-Gassaru. Ronda, Málaga.
m. 639 (DT, V, 337; IZ, 272)
9. 'Abd al-Ral).man b. MuJ.1ammad b. 'Abd al-Ral).man b. Marwan
al-FihrI aFfabIb. Jerez, Ceuta. m. + 650 (IZ3, 364)
10. Yal).ya b. MuJ.1ammad b. 'Abd al-'Azlz b. 'AII al-AnsarI al-
Bursaru. Órjiva (IG, IV, 425) .
12. 'AII b. Mul).arnmad. Córdoba. m. 306 (IH, 385; IF, 914. Marín,
940)
13. 'Abd Allah b. I:Iassan b. Yal).ya al-UmawL Córdoba [m. ca.
341] (lA (C), 1919; DT, IV, 361)
14. Al).mad b. Hilal b. Zayd. Córdoba. m. 364 (IF, 148. Ávila,
242)
15. Qasim b. MuJ.1riz. Pechina. [m. ca. 371] (IF, 1074)
16. MuJ.1arnmad b. 'Abd Allah b. Hani' lbn al-Labbad. Córdoba. m.
+ 375 (IF, 1345; DT, 1, 665. Ávila, 633)
17. Sa'Id b. Murtal).. Pechina [m. ca. 378] (lF, 519)
18. AJ;un~d b. Jalaf b. Al).mad al-AglabL Córdoba. m. 401 (lB (C),
41. Avila, 253)
19. 'Abd al-Ral).man b. Yal).ya b. Mul).ammad b. 'Abd Allah b.
Yal).ya. Córdoba. n. 327 (lB (C), 676; H (B), 621; D, 1049.
Ávila, 192)
20. Mul).arnmad b. 'Abd Allah b. I:Iassan b. Yal).ya al-UmawI.
Córdoba. m. 409 (lB (C), 1084. Ávila, 636)
21. MuJ.1ammad b. Jayra / Jiyara (DT, 1, 150), mawla de
MuJ.1ammad b. AbI Hurayra al-Katib. Toledo. m. + 460 (lA
(C), 1103)
AJ-Bazzaz
35. 'Isa b. Ham' b. JamIr [m. ca. 336] (lF, 982. Marín, 1005)
36. 'Abd AlIah b. Mul).ammad al-Ma!Jl1ati [m. + 179] (lF, 1095; lA
(C), 1903. Marín, 1234)
37. Yal).ya b. 'Umar b. 'Abd AlIah b. 'Abd al-Ral).man b. Qahtaba
al-An~ari. Córdoba. n. 322 (lB (C), 1453) "
38. Jalaf b. Mas'üd. Écija. [m. ca. 327] (IF, 409. Marín, 459)
39. I:Iatim b. 'Abd AlIah b. Al).mad b. I:Iatim b. I:Iunayn b. Qasim
al-Ru~afi. Córdoba [m. - 340] (IF, 334; H (B), 405; D, 659.
Marín, 360)
40. Mul).arnmad b. 'Abd Allah b. Ayman. Córdoba [m. ca. 364] (lF,
1313)
41. 'Abd al-Ral).man b. Al).mad b. Mul).ammad b. Abi 'Umar al-
Bakri. Córdoba. m. 370 (lF, 800. Ávila, 157)
42. Al).ma? b. 'Abd AlIah b. 'Amr al-Qaysi. Córdoba. m. 372 (IF,
169. Avila, 210)
43. Al).mad b. 'Awn AlIah b. I:Iudayr b. Yal).ya b. Tubba' b.
Tubay'. Córdoba. m. 378 (IF, 181. Ávila, 233)
44. J,alaf b. Sulaymam b. 'Arnrün. Ecija, Córdoba. m. 378 (lF, 414.
Avila, 577)
45. 'Up.nan b. Sa'd. Córdoba. m. 379 (lF, 907. Ávila, 1052)
46. Jala~ b. Man~ür b. Samaltün. Badajoz, Córdoba. m. 380 (IF,
422)
47. Mul).ammad b. HiSam b. al-'Abbas b. al-Walid. Córdoba. m.
387 (IF, 1373. Ávila, 729)
48. 'Abd Allah b. Al).mad b. 'Abd AlIah b. 'Arnr al-Qaysi.
Córdoba. m. 393 (lA (C), 1932. Ávila, 21)
49. HiSam b. Mul).ammad b. 'Abd al-Gafir al-Ma'afrri. Córdoba [m.
ca. 403] (lB (C), 1420)
50. Mul).ammad b. 'Abd AlIah b. Hani' b. HabTI al-Lajmi.
Córdoba. m. 410 (lB (C), 1094. Ávila, 634)
51. 'Abd al-Ral).man b. Mul).ammad al-Umawi lbn al-Sarraf.
Zaragoza. [s. V/XI] (lA, 1543)
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Jalaf b. Marwan b. Ahmad al-TamImi. Córdoba, Sevilla. m.
ca. 440 (IB (C), 387. Ávila, 565)
Ahmad b. lbrarum b. Muslim. Sevilla [m. ca. 526] (lA (C), 94;
DT, 1, 46)
Muhammad b. lbrarum b. al-Mufarriy al-Awsi. Sevilla,
A~ería, Ronda. m. 669 (DT, VI, 276)
'Abd Allah b. Mul).arnrnad b. 'Abd al-Ral).man b. Asad al-
YuhanI [m. - 463] (H (B), 531; D, 881)
Mul).ammad b. Abi Sa'id al-Faray b. 'Abd Allah. Zaragoza [m.
ca. 530] (lA (C), 1240)
lbrarum b. Marwan b. Al).mad al-TuYIbi. Sevilla. m. 546 (lA
(C), 379)
60.
59.
AJ-J,;Hiri'
AJ-Dahhan
'Abd AlHih b. Muharnrnad b. Ya'far al-Ansañ. Almería (IZ3,
. .
236)
61. Mul).arnmad b. al-Farl). al-Dassas. Córdoba (s. III/IX) (IF, 1131.
Marín, 1301)
AJ-Daqqaq
58.
Al-Dabbay
56. Mul).ammad b. 'Ubayd Allah b. Ayyüb. Córdoba. m. 317 (IF,
1197. Marín, 1272)
57. 'Ali b. Yabir b. 'Ali b. Al).mad al-Lajmi al-ISbIli. m. 646 (lA,
1910; IZ, 277; QM, 37; DT, V, 394)
Al-Dabbag
55.
54.
53.
52.
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AJ-Bazzar
Al-Farra'
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Mul).ammad b. Ya~ya b. JalTI al-LajmI lbn al-'U~furI.
Córdoba. m. 363 (IF, 1309. Ávila, 842)
WalId ~. Sa'Id b. Wahb al-I:Ia~ramL Sevilla. m. 419 (lB (C),
1413. Avila, 1064)
80.
79.
82.. Mul).arnmad b. Gu~n [m. ca. 287] (IF, 1135. Marín, 1297)
83. Mul).arnma<;l b. Fay~al b. HugayI. Córdoba. m. 327 (IF, 1217.
Marín, 1305)
84. ~ad b. Fati).. Córdoba [m. ca. 360] (IF, 145)
85. Mul).arnmad b. 'Abd al-Malik b. I;>ayfün b. Marwan al-LajmL
Córdoba. m. 394 (IF, 1391. Ávila, 660)
86. AI-I:Iasan b. Ayyüb b. Mul).ammad b. Ayyüb al-An~arL
Córdoba. m. 425 (lB (C), 309; D, 641. Ávila, 445)
Al-I;Iaddad
81. Mul).arnmad b. Mul).arnmad b. Masrur al-UmawI al-~aydalaIÜ.
Córdoba. m. 391 (lB (C), 1039. Ávila, 780)
Al-Gazzal
77. Yüsuf b. Mu~ammad b; 'AlI b. Müsa al-An~arl. Jerez,
Algeciras, Magrib. m. ca. 620 (IA (A), 2828)
78. 'AII b. Mu~arnmad b. 'Abd Allah al-Ta'labI (IZ, 183)
73. Mul).arnmad b. 'Abd AlHih b. Sa'Id al-BalawI. Córdoba. m. 370
(IF, 1325. Ávila, 647)
74. Sa'Id b. Mu~sin. Córdoba. m. 401 (lB (C), 472. Ávila, 954)
75. 'Abd Allah b. Mul).arnmad b. 'Abd Allah b. Mu~ammad b. 'Abd
al-Malik. Granada. m. 572 (IZ3, 183)
76. A~ad b. 'Abd Allah b. Muharnmad b. 'Abd Allah b. 'Abd al-
Malik. Granada. m. 597 (DT', 1, 233)
AI-Gasil
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Mul).ammad b. al-Far~ al-Qari'. Córdoba (s. 1II/IX) (IF 1131
Marín, 1301) , .
Futü~ b. 'Abd Allah al-An~arL Jaén. m. + 538 (lA (A), 2508'
DT, V, 1038: lbn al-Fa~am) ,
Rasld b. Mul).arnmad b. Fati).. Córdoba. m. 376 (IF 437 A' '1909) , . VI a,
S_ahI. Toledo. m. ca. 300 (IF, 573. Marín, 609)
'Isa b. I:Iazm b. 'Abd Allah b. 'Umar b. al-Yasa' al-Gafi 1
Jaén, Almería. [m. + 578] (DT, V, 899) q .
Mul).arnmad b. AbI Bala b. 'Abd al-Rahman al-AzdI [m +
616] (DT, VI, 1298) . .
'Ab~ Rabbihi al-GafiqL Córdoba. [m. ca. 311] (lA (A), 2203.
Mann, 687)
Mu~arnmad b. 'Abd al-Ra~an al-AzdI [m. ca. 377] (lA (C),
1008; DT, VI, 979)
Marwan b. 'Abd al-Malik. Córdoba. m. 383 (IF 1417 A'vI'la598) , . ,
Qasim b. Mul).arnmad b. Qasim b. 'Abbas b. WalId b. Sarim b
AbI Raba~. Córdoba. m. 398 (lB (C), 1009. Ávila, 902) .
M~arnmad b. Qasim b. Mul).~mad al-UmawI al-YalatI.
Cordoba. m. 403 (lB (C), 1060. Avila, 789) .
Al-DaSsas
388
64.
63.
Al-FaJ,1.J;lam
Al-Dayyay
Al-Faijar
71.
62.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
72.
Al-J.lammami
Al-J.lammar
Al-J.larrar
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'Arnrus b. Isma'Il al-'AbdarI al-TuryalI al-Zahid. Córdoba. m.
366 (lA (A), 2478; DT, V, 873. Ávila, 383)
Abü 'Vmar al-I:Ia~~ar al-Zahid. m. 429 (IB (C), 869. Ávila,
1142)
Yal).ya b. 'Abd al-'Azlz. Córdoba [s. V/XI] (lA ,(A), ?743)
Sa'Id b. Mul).ammad b. 'Abd al-'Azlz b. Yal).ya. Cordoba. m.
441 (lA (A), 2633)
IbrahIm b. Mul).ammad b. IbráhIm b. MufarriY· Valencia. m.
+ 564 (lA (C), 391) .
Ahmad b. 'AlI b. Hakam b. 'Abd al-'Azlz b. Mul).ammad b.
YUsuf (o b. I:Iakarn b. Mul).arnmad b. 'Abd al-'Azlz b. Jalaf) al-
QaysI al-'Anar wa-yu'raf bi-I-I:Ia~~ar). Granada. m. 598 (lA
(C),239) .
Ahmad b. 'AlI b. Yal).ya b. 'Awn Allah al-An~arI. Dema,
V~lencia. m. 609 (lA (C), 261; DT, 1, 431)
'AlI b. Muharnmad b. Mul).arnmad b. IbráhIm al-JazrayI al-
ISbm. Fez. ~. 611 (lA, 1918; IZ, 242)
Muharnmad b. Ahmad b. Muharnmad b. Salarna al-JazraYI.
Sevilla. m. ca. 658 (DT, VI, 8I)
Abü ZakarIya' al-I:Ia~~ar al-Muqri'. Murcia. (lA (C), 891)
'Isa b. Muharnmad b. 'Abd al-Ral).man. Córdoba. m. 402 (IB
(C), 928. Ávila, 521)
Mul).arnmad b. 'Abd Allah. [m. ca. 423] (lA (C), 1065; DT, VI,
862)
112.
111.
109.
110.
Al-J.layyam
113. Galib b. Rabál).. Calatrava [s. V/XI] (IS, n, 360)
108.
107.
105.
106.
104.
103.
102.
101.
Al-HaSsa'
Al-l1assab
100. 'Abd Allah b. Yal).ya. Zaragoza [m. + 287] (IH, 283. Cfr. Ibn
al-Jassab)
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M~arnm~d ~. Munajjal. Játiva [m. ca. 484] (lA (C), 1209)
Yusuf b. Ah b. Mul).ammad al-Qu~a'I. Onda, Almería. 54
(lA, 2076; IZ, 400) m. 2
Mul).arnmad b. I:Iari!. Sevilla. m. 605 (lA (C), 1538' DT VI410) , , ,
Sa'd b. Mul).ammad b. Mul).ammad b. Sa'd al-AnsarI. Granada
m. 646 (lA, 1996; DT, IV, 39) . .
A~bag b. Tammam. Córdoba. m. 365 (IF, 256. Ávila, 398)
Mul).ammad ,b. Sa'Id b. al-Sañ al-UmawL Córdoba. m. 403 (IB
(C), 1059. Avila, 804)
'Abd Allah b. Qasim b. 'Abd Allah b. Muhammad b. Jalaf al-
LajmL Sevilla. m. 646 (lA (C), 2121; IZ3, '241) .
Mul).ammad b. AbI Balcr b. Sa'Id b. 'Abd al-Gafür al-AnsarI
al-AwsL Córdoba. m. 658 (DT, VI, 349) .
Abü 'Umar al-I:Iarrar (H (B), 947; D, 1537)
390
89.
87.
88.
90.
91. 'Abd al-Malile b. Mul).ammad b. 'Abd al-Malik al-AnsarI al-
AwsI. Granada [m. + 635]. (DT, V, 83; IZ3, 415: 'Ibn al-
I:IammamI)
92. Sa'Id b. FatI).ün b. Mulcarrarn al-TuyIbL Córdoba. [m. + 366]
(H (B), 479; D, 813; DT, IV, 94)
93. 'Isa b. Al).mad b. 'Isa b. Balcr (H (B), 676; D, 1139)
Al-J.lannat
Al-J.laffar
97.
95.
96.
94. ~~bag b. 'Abd Allah b. Masarra. Córdoba. m. 388 (lF, 257.
Avila, 387)
98.
99.
AI-Jafraf
AI-Ja.ssab
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Fatin al-I:IakamI al-Jadim. Córdoba. -m. 399 (lA (A), 1524.
Ávila, 421)
'Abd al-Malik b. Sa'íd al-Muradí (H (B), 631; D, 1067)
'Isa b. 'Abd Allah b. Qarlaman/Qazlaman (H (B), 681; D, 1148)
126.
127.
128.
Al-Jazzaz
129. Sa'íd b. 'U!111an. AIgeciras, Córdoba. m. ca. 390 (lF, 530)
Al-Kammad
130. Mu~ammad b. Is~aq b. 'Ayyas al-Zanatt. Granada. m. 618
(DT, VI, 302)
Al-Kattam
31 Muhammad b. al-Hasan b. al-I:Iusayn al-Maº~i~I. Córdoba. m.
1 . ca. 420 (lA (C), 1063; D, 81 (lbn al-KattanI). Avila, 732)
Al-Kawwab
132. 'Abd Allah b. Mul).ammad b. I:Iusayn al-'AbdarI. Granada. m.
631 (lA (C), 2116)
Al-L~am
133. Mu~ammad·b. Fa~. Córdoba. m. 378 (IF, 1350. Ávila, 721)
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Mul)ammad b. Zayd. Toledo [m. + 318] (lF, 1201. Marín,1188)
MU~arnmad b. Sa'Id b. I:Iazm al-GafiqI al-Saqundf. Córdoba
n. 324 (IB (C), 1070) .
'Abd al-Sala:m b. Su'ayb. Elvira [m. ca. 371] (IF, 851)
AI:unad b. Mul).arnmad b. A~ad b. Sahl. Córdoba [m. + 394](IB (C), 13)
~ad b. Rasld b. AI:unad. Pechina [m. ca. 400] (IB (C), 29)
Abu 1,-I:Iasan b. al-ISbTII al-TaYir. Córdoba. m. 447 (lA (C)
707. Avila, 1139) ,
'AlI b. Jayra, maw!a de Ibn al-Farra' al-Zayyat. Córdoba. m.
448 (IB (C), 887. Avila, 365)
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AI-Jadim
115. Mul).arnmad b. 'Abd AlIah [m. + 539] (DT, VI, 865)
116. Mul).ammad b. AI:unad b. 'Abd Allah b. Ahmad al-Ansa-
Sevilla. [m. +645) (DT, V, 1236) . . n.
117. Mul)ammad b. Muwaffaq. Valencia. m. 563 (lA (C), 1393)
AI-Jarraz
AI-Jarrat
114. Fatin al-I:IakamI al-Jazin. Córdoba. m. 399 (lA (A),Ávila, 421)
119.
118.
120.
121.
122.
123.
124.
Al-Lawwaz
125. Sa'Id b. Y~ya. Huesca, Lérida, Tortosa. m. 318 (IH, 448; IF,
488; H (B), 489; D, 726. Marín, 574) 134. 'Alí b. Yabir b. Fa~ al-An~arí. Granada. m. 609 (DT, V,
395)
Al-Malla!].
135. Mutarrif b. Mas'üd. Córdoba. [m. ca. 357] (IF, 1442)
Al-Mutarriz
Al-Mawwaq
142. ~ad b. 'Abd AIIah b. SanY. Córdoba. m. 514 (lB (C), 165)
Al-NaIp}as
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'Abd al-'Azfz b. 'Alf (o: 'AII b. 'Abd al-'AzIz) al-Ya~~ubf.
Sevilla [m. ca. 569] (lA, 1758; DT, V, 519) •
Muharnrnad b. Y~ya b. Mu~ammad al-YugamI al-Sahid.
Sevilla. m. ca. 600 (lA (C), 1520)
Ahmad b. Muhammad b. Jalaf al-An~arI (DT, 1, 615)
Abü I-A~bag. Sevilla (lA (C), 553)
'AII b. I:Iusayn b. M~ammad al-Zahid. Alcira, Valencia. m.
578 (lA, 1869; DT, V, 406)
Muhammad b. 'Abd AIIah b. 'Abd al-R~an b. Mufid al-
Ta'I. Córdoba. m. + 579 (lA (C), 1437; DT, VI, 750)
~ad b. M~ad b. AJ;nnad al-An~arf. Granada. (DT, 1,
541)
147. Abü 'AII al-Nassar. Valencia (SI, 99)
Al-Nayyar
Al-Nayyad
148. M~ammad b. Yüs~f b. M~ammad al-UmawI. -Córdoba. m.
429 (lB (C), 1147. Avila, 857)
149.
Al-Nayyar
151.
152.
150.
154.
153.
155.
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Abü Bakr b. Jalaf al-A~arf. Córdoba, Fez. m. 599 (YQ, 27)Mu~arnmad b. A~ad al-An~arf. Granada. m. - 750 (IG III230) , ,
Mu~ammad b. Yüsuf b. AbI I-Qasim b. Yüsuf al-'Abdarf al-Garna~f. Granada, Fez. m. 894 (YQ, 330)
394
139.
140.
141.
136. Mu~amÍ11ad b. Is~aq al-Lajmf. Silves. [m. + 512] (lA
1173 (Ibn al-Mi~); DT, VI, 303)
137. ~ad b. Mu~arnmad b. MufarriY. Murcia. m. 581 (D, 372)
Al-MaSsat
138. Mu~rrif b. 'Abd al-R$nan b. Hisam b. 'Alqama b. Yabir b
Badr. Córdoba. m. 324 (IR, 239; IF, 1436; H (B) 808 M ' .
1399) , . afIn,
143. M~ammad b. Maysür, mawla de 'Abd AIIah b. Muhammad al-
Zayyalf. Córdoba. m. 404 (lB (C), 1063. Ávila, 768)
144. Mu~arnmad b. 'Abd al-Malik. Córdoba. [s. V/XI] (lA (C), 1022)
Al-Najjas
Al-Qallas
156. M~ad b. 'Abd al-Yabbar (H (B), 102)145. Mu~arnmad b. 'Abd al-Malik. Córdoba. [s. V/XI] (DT, VI,
1107)
Al-Naqqas
146. lbrarnm b. Y~ya al-TuyIbf lbn al-Zarqaluh. Toledo. m. 493(lA (C), 358)
157.
158.
159.
Muharnrnad b. 'Isa b. Rifli'a al-Jawlanf. Rayyo, Córdoba. m.
337' (IF, 1243; IH, 208 (lbn al-QaIHis). Marín, 1290) .
Hasan b. 'Abd AIIah b. I:Iasan al-TamImI. Tudrnfr. m. 338 (IF,
342. Marín, 399)
M~ad b. Mubarak. Almería. [m. + 497] (lA (C), 1147)
Al-Qamizi'i
Al-Qassam
Al-Qarraq
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AI-Sa"ár
. d b al-Hasan b. FatiI:t. Valencia. m. 635
182. AI-Hasan b. Mul).arnrna . .
(lA '(C), 706)
AI-Raqqam
'm¡ [m + 539] (DT, V, 417)
'AlI b. Jalaf b. Mul).ammad al-La] .181.
Al7Ral]awi
A
hm d b Jalaf al-AnsarI. Toledo. m. 420 (lB (C),
180. Jalaf b. . a, . .
378; D, 698. Avila, 555)
Al-Rabbát .
arnrnad b. Ahmad b. 'AlI al-TuYIbI. Elche, Orihuela. m.
175. Mul) '4 1275)
+ 590 (DT, VI" 2 _ Y uh d al-TuYIbI. Murcia. [m. ca.
Muharnrnad b. Ah b. M .amma176.
607] (lA (C), 1552)
AI-Raffá'
R hm
- b Yüsuf b Nasr. Córdoba. [m. ca. 413] (lB
177. 'Abd al- a. an . '.
(C), 693) _ . safi Málaga. m. 572 (lA (C), 1416)
178. Mul)arnrnad b. GahAb ~l-Rbu'l m'-a'n al-Tuy'Ib¡. Valencia. m. 635
Hasan b. 'Abd al-' ZIZ . S179.
(lA (C), 705)
Al_Qazzáz
d b
Ahmad b Sa'¡d al-Ma'afirl. Elvira. m. 379 (IF,
72 Muharnrna '. .
1 . 1354. Ávila, 700) B v_ Granada. m. 675 (DT, 1,
Ahm.ad b. Sa'd b. AI:unad b. aSIr.
173.
1620) d b 'Ubada Málaga (AZ, n, 353)
174. MuI:tamma . .
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Al-Qaffal
160. Yüsuf b. 'Alf b. Muhammad al-Qu4a 'I al-I:Iaddad. Onda,
Almería. m. 542 (lA, 2076)
161. Al)mad b. 'Abd AlIah. Córdoba. m. 404 (lB (C), 46. Ávila, 206)
162. 'Abd al-Ral)man b. Marwan b. 'Abd al-Ral)man al-AnsarI.
Córdoba. m. 413 (lB (C), 694; H (B), 616; D, 1042. Ávila, i76)
Al-Qatta'
163. Ahmad b. Mul)ammad al-AsadL Granada. m. - 470 (DT, 1,
792)
164. Al)mad b. Sa'Id al-AwsI. Granada. m. 591 (DT, 1, 172)
Al-Qattan
165. MuI:tammad b. AbI Sulayman b. I:Iari! al-MagilI. Córdoba. m.
377 (lF, 1348. Ávila, 671)
166. Sa'¡d al-Ya!:t~ub¡. Córdoba. [s. IV/X] (lA (A), 2621; DT, IV,
116)
167. Marwan b. 'Alf al-AsadI. Córdoba. m. - 440 (lB (C), 1349.
Ávila, 602)
168. Al)mad b. Mubarak. Córdoba. m. 515 (lA (C), 83; DT, 1, 819)
169. Mul)arnmad b. Al)mad b. Mubarak. Córdoba. m. 515 (lB (C),
1264)
170. YaI:tya b. Mul)ammad b. Ya!:tya b. Mul)ammad b. AI:tlaf b.
Salama al-SakünI. Sevilla. n. 579 (lA (A), 2779)
171. Mul)ammad b. Al)mad b. Qasim al-UmmI. Málaga. m. 750 (lG,
III, 241)
s
185. 'Abd ;\IHih b. Mul).ammad Ibn Baraka. Córdoba. m. 378 (IF,
741. Avila, 51)
186. Mu1).ammad b. Al).mad b. 'Vmar. Córdoba. [m. + 400] (lA (C),
1039; DT, VI, 35)
183. Mul;l<l.mmad b. 'Abd al-Malile b. Mu1).ammad. Almería. [m. +
543] (DT, VI, 1095)
184. Mul).arnmad b. 'Abd Allah b. Mul).ammad b. Yüsuf b. Mun'irn
al-LajmL Granada, Sevilla. m. 616 (DT, VI, 816)
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Al-Saqqa
197. Tarafa (DT, IV, 292)
196. Al).mad b. 'Abd AIlah. Játiva (DT, 1, 253)
Al-Smmmid
195. al-Hasan b. Bakr b. 'ArIb al~QaysL Córdoba. m. 435 (lB (C),
310. Ávila, 446)
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Al-Saqqal
198. Malile (IZ3, 72)
Al-Saqqaq
Al-Sarrat
204. 'Abd al-Ral).man b. Mu1).ammad b. Galib al-A~arI. Córdoba.
m. 586 (lA, 1620; IZ3, 340)
205. Galib b. 'Abd al-Ral).man b. Mu1).ammad b. Jalaf al-An~arI.
m. 600 (lA, 1959; IZ, 327)
A~bag b. 'Isa Ibn al-~affiir. Córdoba. m. 340 (IF, 251. Marín,
273)
'Abd AIHih b. Mu1).ammad b. Miswar, Zurayq. Córdoba. m. 380
(lF, 747. Ávila, 67)
Sa'Id b. Ahmad b. Yahya b. ZakarIya' al-MuradL Sevilla. m.
425 (lB (C), 495. Ávil~, 932)
Muwaffaq b. Sayyid b. Mu1).arnmad al-SulamI. Sevilla. m. ca.
426 (lB (C), 1393; D, 1382. Ávila, 878)
'AII b. J:Iusayn. Denia [s. V/XI] (lA (A), 2295; DT, V, 407)203.
202.
201.
200.
199.
187. "yal).ya b. Isl).aq b. FulfuI. Córdoba. m. 386 (lA (A), 2744.
Avila, 1086)
188. ~ad b. 'Abd AIlah al-GafiqL Córdoba. m. 426 (lB (C), 85.
Avila, 218)
189. 'Amir. Córdoba. (lA (A), 2438; DT, V, 203)
190. Sa'Id b. J:Iassan. m. 236 (IF, 470; H (B), 469; D, 796. Marín,
537)
191. Mu1).ammad b. Sa'Id b. J:Iassan. m. 260 (H (B), 62; D, 130 Y
796. Marín, 1195)
192. 'AII b. Afia!). Ibn AbI Ya!).ya. Córdoba. m. 388 (IF, 929. Ávila,
360)
193. Mu1).ammad b. 'Abd AIlah b. IdrIs. Toledo. (DT, VI, 714)
Al-Saijan
194. Müsa b. 'Abd al-Ral).man b. Yal).ya al-'ArabI al-J:IimyarL
Granada. m. 631 (lA (C) 1735; IZ3, 53)
209. Mu~ammad b. al-Faray b. 'Abd al-W - __
+ 450 (H (B), 132; IB (C), 1183) ah al-An~an. Toledo. m.
AI-Sawwas
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221. 'Abd Allah b. Sa'Id. Valencia. [m. ca. 548] (lA (C), 2028)
222. Mu~ammad b. Sa'Id b. 'AIT b. Yüsuf al-An~arI. Granada. m.
645 (lA (C), 1683; DT, VI, 613; YQ, 292; IG, IlI, 41)
AJ-Tarraz
217. Mu~ad b. 'Abd AlHih b. A~ad b. IbrahIm al-Taqafi al-
Andalusf. Egipto. m. + 380 (lB (C), 1036)
218. Sulayman b. Jalaf. Guadalajara. m. + 465 (lA (A), 2583; DT,
IV, 160)
219. 'Abd al-'AzIz b. 'Alr b. Mu~ammad b. Salama / Maslama b.
'Abd al-'AzIz al-SumatI. Sevilla. m. + 554 (lA, 1759; IZ3,
433)
220. Ya'far b. Nu~ayr b. al-Tammar. m. 417 (lB (C), 1232, biografía
de su hija Jadlya)
216. A~ad b. 'AII b. M~ammad b. A~ad b. 'Isa b. 'Abbas al-
Ru'aynI. Granada. m. 680 (DT, 1, 409)
AJ-Tammar
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M~ammad b. Rusayq al-Mukattib Córd b(B), 52; IB (C), 1080; D, 116) . o a. [m. ca. 406) (H
Jalaf b. Muhammad al-AnsarI C' d
Muhammad'b 'Abd al M~r . or oba. m. 500 (IB (C), 397)
(DT, VI, 1106) - ik. Santarem, Sevilla. m. 536 Ó 545
M~ammad b. 'AII b 'A - V .
1280; DT, VI, 1230)' ~lya. alencla. m. ca. 540 (lA (C),
M~ammad b. Ahmad b 'Abd AlHih b H'v- .
Almería. m. 618 Ó619 (iA . lsa~ al-Filia. Lorca,
1249) (C), 1599 (lbn al-Sawwas); DT, V,
400
AI-Sarray
207.
208.
206.
210. M~ammad b. Muhammad b Ahm d -_
+ 750 (lG, I1I, 233) '. a al-An~an. Granada. m.
AI-Sawwas
211.
212.
213. M~ammad b. Muharnmad b M -~91 (IB (C), 1039. 'Ávila, 780) asrur al-UmawI. Córdoba. m.
214. Abd al-GanI b. Muharnmad b 'Abd 1G -H kam . . a - aru b Sal b
. a al-Garna~I. m. 627 (lA, 1820) . ama.
AI-~ayqal
215. 'Ubayd AlIah b. 'Abd al-Rahman b 'Abd
Córdoba. m. 601 (lA, 1519)' . AlIah al-An~arI.
Al-Tayrr
223. ~ad b. Jalid b. 'Abd Allah b. AbIl b. Yabqa al-YmJamI.
Córdoba. m. 378 (IF, 184. Ávila, 256)
224. Ahmad b. Fath b. 'Abd Allah b. 'AII b. Yüsuf al-Ma'afrrI.
CÓrdoba. m. 403 (IB (C), 43; H (B), 241; D, 455. Ávila, 237)
225. Mu~ammad b. Yüsuf b. A~ad. Córdoba. [m. ca. 429] (IB (C),
1135)
226. Abü I-Faray al-TaYir. Córdoba. [m. ca. 440] (lA (A), 2517)
227. Abü I-Hasan b. al-ISbm al-Jarrazo Córdoba. m. 447 (lA (C),
707. Á~ila, 1139)
Al-Wazzan
Al-Warrad
239. Galib al-FazarI. Córdoba [s. IV/X] (lA (A), 2485)
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247. MuI,1arnmad b. l:Iakarn. Córdoba. m. 325 (IF, 1231; IH, 214: Ibn
al-Zayyiit. Marín, 1169)
248. AI,unad b. MuI:tarnmad b. AI:tmad b. Sulayman al-AzdI.
Córdoba. [m. + 396] (lB (C), 17
249. Nizar b. Muhammad b. 'Abd AIlah al-QaysI. Sevilla. m. 424
(lB (C), 1407'. Ávila, 887)
Al-Zayyat
AI-Zabbar
243. Al-Yazzar al-Saraqus!I (SI, 50)
246. Qasim b. (al-l:Iayy b.) MuI,1ammad b. Mubarak al-UmawI
(mawlií). Sevilla. m. + 559 (lA, 1970; DT, V,1104)
Al-Zaqqaq
245. Yunus b. Umayya b. Malile b. ~aliI,1 b. Burd b. Ilyas b. Burd al-
An~arI. Córdoba. m. 371 (IF, 1640. Ávila, 113)
Al-Zaffat
AI-Vayyar
242. AI,unad b. 'Abd al-Mayld b. Salim b. Tammam b. Sa'Id b. 'Isa
b. Sa'Id al-l:IaYarI. Málaga. m. 624 (DT, 1, 335)
244. 'Umar b. AI,unad b. 'Umar b. Musa al-An~arI. Triana, Sevilla.
m. 637 (DT, V, 746; IZ, 127)
AI-Yannan
240. MuI,1ammad b. 'Abd al-GanI. Jaén, Fez. [m. ca. 572] (YQ, 276)
241. 'Atlq b. MuI,1ammad b. 'AIT al-Gassarn. Valencia, Granada. m.
ca. 670 (DT, V, 250; IZ, 104)
AI-Yazzar
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Al-Vallad
233. MuI,1arnmad b. 'Abd al-RaJ.:unan. Córdoba. m. 543 (D, 192)
Al-Vabbab
228. 'Abd al-Malile b. 'Umar b. Jalaf al-AzdI. Sevilla. [m. ca. 580]
(lA, 1725; YQ, 475)
229. Al-Sayj JaITI al-QurtubI al-Tayir (mencionado en lB (C), 1113)
230. AI,unad b. 'Umar b. AI,unad b. 'Abd al-RaJ:unan al-JazraYT.
Córdoba. m. 616 (lA (C), 278)
231. AI:unad b. 'Utman b. MuI,1arnmad b. IbrahIm al-TuYThI.
Granada. m. 656 ó 658 (DT, 1, 363)
232. 'AlI b. MuI,1ammad b. 'AII al-'AbdarI. Málaga, Granada. m.
761 (IG, IV, 169)
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238. 'AII b. 'Abd al-RaJ:unan al-BayalI al-Zahid. Málaga, Valencia
[s. VI/XII] (lA (A), 2319)
234. AI,unad b. Jalid b. Yazld b. MuI,1arnmad b. Salim b. Sulayman.
Jaén, Córdoba. m. 322 (IH, 15; H (B), 205 Y D, 396: Ibn al-
Yabbab. Marín, 116)
235. Walld b. Sa'Id b. Wahb al-l:Ia<;lrarnI. Sevilla. m. 419 (lB (C),
1413. Ávila, 1064)
236. Jalaf b. al-Banna'. m. 420 (lA (C), 798. Ávila, 557)
237. AI:unad b. Mas'ud [m. + 539] (DT, 1, 832)
Al-Vabbal].
Ibn al-Amin
Ibn al-Abbar
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Al:).mad b. 'Abd AIlah b. Sa'Id al-UmawI, ~al:).ib a1-warda.
Córdoba. m. 345 (lF, 158. Marín, 144) .
Ibralñm b. Sahl b. Nül:). b. 'Abd AlHih b. I:Iiyaz. Écija [s. IV
IX] (lA (C), 337)
Sahl b. Ibralñm b. Sahl b. Nüh b. 'Abd AlIah b. Jamma.r. Écija,
Córdoba. m. 387 (lF, 576; D: 831. Ávila; 920)
'Abd AIlah b. Faray b. Gazlün al-Yal:).~ubI. Toledo. m. 487 (lB
(C), 628)
Muharnmad b. 'Abd al-'AzIz b. Muharnmad b. IbrahIm b.'U~an al-An~arI. Almería [m. + 542]' (lA (C), 1334) ,
Hasan b. WalId b. Nasr. Córdoba. m. 367 (IF, 347. Ávila, 449)
ÁI-I:Iusayn b. WalId b. Na~r. Córdoba. m. 390 (IF, 354; D,
653. Ávila, 482)
'Abd al-~amad b. I:Iusayn b. WalId b. Na~r. m. + 425 (lA (A),
2159)
Ahmad b. Muhammad b. Müsa b. 'Ata' AIlah al-~inhaYI.
Ahnería. m. 536 (lB (C), 176; D, 360; IJ\M, 14)
Isma'TI b. Mul:).arnmad b. Musa b. 'Ata' AIlah al-~inhaYI.
Almería [m. ca. 570] .(lB (C), 492)
Qasim b. 'AIT b. ~aliI:,l b. Qay~ar al-An~arI. Almería, Denia.
(DT, V, 1083)
'Abd AIlah b. 'Abd al-Ral:).Im b. Kinana. Córdoba. m. 330 (IF,
679. Marín, 780)
Ahmad b. 'Abd AIlah b. 'Abd al-Rabim b. Kinana al-LajmI.
CÓrdoba m. 383 (IF, 185; D, 424. Ávila, 208)
ZakarIya' b. Yal:).ya b. Afta!:). al-TamlmI. Córdoba. m. 415 (lB
(C), 435. Ávila, 1133)
21.
20.
19.
Ibn al-'AWir
18.
17.
Ibn al-'AssaI
16.
15.
14.
13.
11.
12.
Ibn al-'Arif
10.
9.
8.
Ibn al-'Annan
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~sl:).~q b., al-I:Iasan. Córdoba. m. 440 (lA (C), 509)
Ah b. Abd AIlah b. 'Abbas al-KalbL Sevilla Túnez 67(DT, V, 463) , . m. 3
Al:).mad b. al-I:Iasan ~. 'AlI al-KaIa'I. Vélez, Granada. m. 728
(lG, 1, 287: al-Zayyat / Ibn al-Zayyat)
~;~ b. Mul:).ammad b. 'Isa al-UmawI. Granada. m. 765 (IG,
Mul:).ammad b. Jalaf b. 'Abd AIlah [s. VI/XII] (IAM 189' DT
VI, 521) , , ,
'Abd AIlah b. Marwan b. Jalaf al-WadI AsI. Murcia [s. VI/XII]
(IAM, 189; D, 952)
Marwan b. 'Abd AIlah b. Marwan b. Jalaf al-WactI AsI M .
[s. VI/XII] (IAM, 171; D, 1346) . urela
Isma'TI b. Mul:).ammad. Huesea. [s. IV/X] (lA (C), 468)
Mul:).ammad b. Isma'Il b. Muharnmad. Huesea [m ca 377] (lA
(C), 1010) . . .
Al:).mad b. Mul:).arnmad al-Jawlam. Sevilla. m. + 430 (H (B)
190; D, 352) ,
Mul:).~ad b. 'Abd AIlah b. AbI Bala b. 'Abd AIlah b. 'Abd
al-Ral:).man b. Al:).mad b. AbI Bala al-Quda'I. Valencia m 658
(DT, VI, 709) . ' .
Alqao de oficio precedidos de Ibn
i71~a b. IbrahIm b. Sa'Id. Toledo, Córdoba. m. 521 (lA (A),
Mul:).ammad b. IbrahIm b. Yal:).ya b. Sa'Id. Córdoba m 539
(lA (C), 1265; DT, VI, 279) . .
·lbrahIm b. Ya!:).ya b. Ibrahlm. Córdoba. m. 544 (D. 532)
256.
255.
254.
6.
Al-Zayyay
252.
1.
2.
253.
4.
5.
7.
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250.
251.
3.
11.
Ibn al-'Awwad
Ibn al-Banna'
29. Al).ma? b. Yüsuf b. I:Iammad al-~adafi. Toledo. m. 449 (IB (C),
118. Avila, 356)
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'Abd al-Malik b. Bünuh b. Sa'Id b. 'Á~im ('l~am) b.
Mul).ammad b. Tawr al-'AbdarL Granada, Málaga. m. 549 (lA,
1712; IAM, 230; DT, 1, 341)
Al).mad b. 'Abd al-Malik b. Bünuh al-'AbdarI. Málaga. m. +
570 (lA (C), 203; IAM, 35)
'Abd al-I:Iaqq b. 'Abd I-Malik b. Bünuh b. Sa'Id al-'AbdarI al-
MalaqI. Almuñécar. m. 587 (lA, 1806; IAM, 241; IZ, 10)
Muhammad b. 'Abd al-Malik b. Bünuh b. Sa'Id b. 'lsam al-
'AbdarI. Málaga, Granada. m. 590 (lA (C), 1478; IAM, 165;
DT, VI, 21)
39.
40.
42.
41.
Ibn al-Baytar
37. Mul).ammad b. Yal).ya b. Hisam b. 'Abd Allah b. Al).mad al-
An~arI al-JazraYI. Algeciras. m. 646 (lA (C), 1684)
Ibn al-Bayyaz
Ibn al-Barra'
43. Yal).ya b. lbralñm. m. 496 (D, 1458)
44. Mul).ammad b. 'Abd al-Gafür b. Mul).arnmad b. 'Abd al-Gafür
al-Kala'I. Garb al-Andalus [m. ca. 543] (DT, VI, 1058)
38. Mul).ammad b. 'Abd Allah b. al-Barra' al-TuYIbI. Algeciras. m.
ca. 500 (lA (C), 1152)
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22. Mul).ammad b. Al).mad b. 'Ubayd AlHih b. Sa'Id al-UmawI.
Córdoba. m. 399 (IB (C) 1048. Ávila, 702)
23. lbralñm b. Mul).arnmad b. Al).mad b. 'Ubayd Allah. Córdoba.
m. + 410. (lA (C), 342)
24. Abü I-Faray b. al-'A!!ar al-Qa~I. m. + 440. (lA (A), 2516; H
(B), 951; D, 1541)
25. Mul).ammad b. 'Abd Allah. Granada. m. 487 (DT, VI, 858)
26. 'Abd AlHih b. Isma'TI b. Farayal-AmawL Zaragoza, Córdoba.
[m. ca. 580] (lA (C), 2069; DT, IV, 337)
27. Mul).ammad b. Isma'Il b. Faray b. 'Abd Allah al-AmawI.
Zaragoza (DT, VI, 316)
28. Abü I-Qasim b. al-'A!!ar (D, 1555)
30. Jalaf b. al-Banna' al-Yabbab. m. 420 (lA (C), 798. Ávila, 557)
31. lbralñm b. Al).mad b. 'AlI b. IbrahIm b. Jalaf al-AnsarI.
Madlnat al-SalIm, Jerez. m. 635 (lA (C), 444) .
32. Mul).ammad b. Al).mad b. 'Abd al-Ral).man al-'UbaydL Sevilla.
m. 646 (DT, V, 1283)
33. 'AlI b. Mul).ammad b. 'AlI. Guadix. m. 750 (IG, IV, 167)
Ibn al-Bannad Ibn al-Dabbag
34. 'AII b. 'Abd Allah b. 'AlI al-SatibL Murcia. m. 614 (lA, 1888;
DT, V, 470; IZ, 253)
35. Al).mad b. 'Abd Allah b. 'AII. Játiva (DT, 1, 228)
Ibn al-Barcja'i I al-Baracji'i
36. Al).mad b. Mul).ammad b. 'Abd al-Ral).im. Almería, Murcia. m.
+ 559 (DT, 1, 683; IAM, 30)
45. Jalaf b. Qasim b. Sahl b. Mul).ammad b. Yünus b. al-Asw~d al-
AzdI. Córdoba. m. 393 (IF, 415; H (B), 423; D, 717. Avila,
571)
46. 'Abd Allah b. Mul).ammad al-IlbIrI. Elvira. [m. ca. 436] (lA
(C), 1948)
47. 'Abd Allah b. Mul).ammad b. 'Abbas. Córdoba. m. 463 (IB (C),
616)
48. Mul).ammad b. al-Dabbag. Guadalajara. [m. ca. 479] (lA (C),
115)
Ibn al-Fajjar
Ibn al-Dayyay
Ibn al-FaJ.1.Qam
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M~ammad b. al-I:Iasan b. Kamil. Málaga. m. 539 (lA (C),
1264; D, 90; DT, VI, 437)
Sakir b. Muhammad b. al-I:lasan b~ Mu~ammad b. Kamil al-
HadramI. Málaga, Sevilla. m. 586 (DT, IV, 238)
'AII b. Y~ya b. 'AlI b. Sa'Id b. M~ammad b. 'Amn1. al-
KínanI. Sevilla. n. 586 (DT, V, 713)
Muhammad b. Ibrahlm b. Jalaf b. A~ad al-An~arI. Málaga.
m. 590 (lA (C), 1480; D, 53; DT, VI, 218)
'Abd Allah b. M~ammad b. Yüsuf b. Mu~ammad al-An~arI.
[m. ca. 604] (lA (C), 2114)
Müsa b. 'Isa b. JalIfa al-LajmI. Córdoba. m. 611 (lA (C),
1733; IZ3, 52)
Mu~ammad b. A~ad b. 'Abd Allah. Valencia [m. ca. 626]
(DT, V, 1259)
M~ammad b. AbI Bakr al-AzdI. Sevilla. m. ca. 640 (DT, VI,
294)
Mu~ammad b. A~ad b. Baq b. A~ad al-An~arI. Ecija. m.
+ 640 (DT, V, 1170)
'AlI b. IbrahIm b. 'AlI b. 'Abd al-Ra~an b. al-I:Iasan al-
UmawI. Jerez, Arcos. m. 642 (DT, V, 369; IZ, 274)
'Abd Allah b. Mu~ammad b. Yüsuf al-An~añ. Écija, Almería.
m. 646 (lZ3, 242)
'AlI b. Muhammad b. 'AlI b. Muhammad b. 'Abd al-Ra~an
b. Hay~am ~1-Ru'aYnI. Sevilla. m. 666 (DT, V, 636)
Muhammad b. 'Abd al-Rahman b. Mu~ammad b. 'AlI b.
Mu~ammad b. A~ad al-Y~ºamI. Arcos, Málaga, Jerez. m.
723 (IG, III, 91)
Mu~ammad b. 'AII b. A~ad al-JawlanI. Granada. m. 754
(IG, III, 35)
Abü 'Abd Allah b. al-Fajjar (D, 1556)
64.
65.
62.
63.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
73.
74.
72.
75.
76.
77. AI-I:Iusayn (al-I:Iasan) b. Mu~ammad al-Katib. Córdoba. [m. ca.
425] (lA (C), 727; H (B), 372); D, 638)
78. A~ad b. Mu~ammad b. Sa'Id al-UmawI. Córdoba. [m. +
429] (IB (C), 94)
Ibn al-Farra'
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49.
50.
51.
52.
Yüsuf b. 'Abd al-'Azlz b. Yüsuf b. 'Umar b. PIra al-La 1
Onda, Murcia. m. 546 (IB (C), 1510; IZ, 403; D, 1445) Y! .
'Abd al-'AzIz b. Yüsuf b. 'Abd al-'AzIz b. Yüsuf b. IbraIü
b. PIra b. 'Umar al-LajmI. Murcia, Tremecén. m. + 600 (l:
1~~;~,44~ ,
M~arnmad b. IbriihIm b. al-MufarriY. Sevilla, Granada, Ronda
m. 668 (IG, III, 68) .
Alpnad b. Mu~arnmad b. Alpnad b. Ziyad (DT, 1, 509)
Ibn al-Dallal
55. 'Isa b~ 'Abd Rabbihi al-JawlanI. Córdoba. m. ca. 430. IB (C),
932 (Avila, 514)
53. Alpnad b. Yüsuf b. Mu~ammad b. I:Iusayn b. Ahmad
Murviedro, Valencia. m. 653 (lA (C), 303) .'
54. Yüsuf b. Alpnad b. Yüsuf b. Futü~ al-A~arI. Valencia (lA
(A), 2818)
56. 'AII b. M~ammad b. Sa'Id al-A~arI. Córdoba. m. 614 (lA,
1889; DT, V, 595)
57. A~ad b. 'AlI b. M~ammad b. 'AlI al-An~arI. Málaga. m.
644 ó 645 (lA (C), 308; DT, 1, 414)
58. Marwan b. 'Abd al-Malik. Córdoba, Creta [m. + 276] (lF,
1413. Marín, 1375)
59. ~~ammad b. Alpnad b. Mas'üd. Elvira. m. 378 (IF, 1352.
Avila, 688)
60. M~ammad b. 'Vmar b. Yüsuf al-Malíla al-Hafiz. Córdoba. m.
419 (IB (C), 1113; D, 221. Ávila, 826) . .
61. Yüsuf b. 'Umar b. Yüsuf al-AnsarI al-JazrayI. Alcalá de
Henares [m. ca. 424] (IB (C), 1494)'
Ibn al-Fawwiil
Ibn al-Giisil
Ibn al-Gannam
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Muharnmad b. 'Abd al-'Azfz b. Muharnmad b. Ibriihfm b.
'U~an al-An~añ. Almería, Liria [m. +- 542] (DT, VI, 1040)
Ya'far b. Ahmad b. 'Abd al-Malik b. Marwan. Sevilla. m. 438
(IB (C), 291'. Ávila, 1066)
Wahb b. I:Iazm b. Galib. Toledo [m. ca. 311] (IH, 488. Marín,
1510)
Muharnmad b. 'Alf b. Müsa al-AnsarI. Jerez. m. + 622 (lA
. .
(C), 1615; DT, VI, 1298: al-Gazzal)
'AII b. Ahmad b. Muharnmad b. Yüsuf al-AnsarI. Almería. m.
. .
670 (DT, V, 348; IZ, 287)
Muharnmad b. 'Abd al-'Azfz (DT, VI, 1056)
'Ali b. Mul)arnmad b. 'AlI b. Müsa al-An~arI. Jerez (DT, V,
637; IZ, 246)
93.
94.
97.
95.
92. M~ammad b. ~ad b. 'Abd AlIah b. M~arnmad al-UmawI.
Granada [m. + 619] (DT, V, 1246)
96.
Ibn al-Gasila
Ibn al-Gassiil
Ibn al-Gazzal
98.
99.
Ibn al-~abbab
100. Muhammad b. Ibrahfm b. Masrur. Córdoba. m. 318 (IR, 202.
Marín, 1107)
101. Ahmad b. Muharnmad b. Mas'üd. Córdoba. m. 403 (IB (C), 45.
Á~ila, 297) .
102. 'Abd AlIah b. Mul)ammad b. Yüsuf al-TamImI. Zaragoza,
Denia [m. + 599) (IZ3, 216)
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87. Yal).ya b. Mul)ammad b. Al)mad Almería [m. + 539] (lA (A),
2765; IZ, 369)
79. M~arnmad b. ~ad b. Sa'Id al-Ma'afrrI al-Muqri'. Jaén. m.
469 (IB (C), 1199)
80. AI-I:Iasan b. 'Abd AlIah b. ZakarIya'. Almería [m. ca. 472] (lA
(C), 679)
81. M~ammad b. Yal).ya b. 'Abd AlIah b. ZakarIya'. Almería. m.
514 (IB (C), 1261; D, 320)
82. ~ad b. MUl)arnmad b. M~arnmad b. M~arnmad b. Ahmad
al-I:Ia<;lramI [m. + 539] (DT, 1, 745) .
83. 'Abd al-Malik b. AbI Bakr b. 'Abd al-Malik al-TuYTbI. Lorca.
m. + 558 (DT, V, 13; IZ3, 408)
84. 'AtIq b. Al)mad b. M~arnmad b. Yal).ya al-GassanI. Granada.
m. + 685 (DT, V, 226; IG, IV, 80)
85. Mul)ammad b. Al)mad b. 'Abd al-Ral)man b. Muharnmad al-
An~arI. Granada. (DT, V, 1294) .
86. Abü 'Abd Allah b. al-Farra' al-Ja~Ib al-A'ma (SI, 141)
Ibn al-Gammad
88. 'AII b. Mul)ammad b. Al)mad al-YugamI. Málaga, Ceuta. m.
530 (lA (A), 2301; DT, V, 565)
89. Sulayman b. Mul)ammad. Málaga (lA (A), 2586; DT, IV, 200)
90. Isma'TI b. ~adr b. M~arnmad al-A~arI. Córdoba. m. 418 (lB
(C), 236. Avila, 538)
91. M~ammad b. 'Abd AlIah b. Mul)arnmad b. 'Abd AlIah b.
Mul)arnmad b. 'Abd al-Malik al-Muqri'. Granada. m. + 570 (lA
(C), 1413; DT, VI, 801)
Ibn al-~aeJeJa'
103. 'Abd al-Ral)man b. 'Amr. Sevilla. m. 392 (IF, 807. Ávila, 166)
!bn al-I1addad
104. MuJ:lammad b. Yal:tya b. A.l]mad b. Mu~ammad b. 'Abd AlHih
b. Mu~ammad b. Ya'qüb b. Da'üd al-TamlrnI. Córdoba. m
416 (lB (C), 1103; D, 319. Ávila, 845) .
105. A.l]mad b. MuJ:larnmad b. Ya~ya b. A~ad b. Mu~ammad b.
'Abd Allah b. MuJ:larnrnad b. Ya'qüb b. Da'üd al-TarnlmI.
Córdoba. m. 467 (lB (C), 133; D, 349)
106. MuJ:lammad b. Y~ya b. Mu~arnmad b. Mutawakkil al-
TamlrnI. Sevilla. m. 600 (lA (C), 1525)
107. MuJ:lamrnad b. I:Iatim b. Ya~ya b. Mutawakkil al-TamlrnI.
Sevilla. m. 624 (lA (C), 1623; DT, VI, 407)
108. MuJ:larnrnad b. 'Abd Allah b. 'AlI al-GafiqI. Córdoba. (DT, VI,
771)
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Muhammad b. Bakr b. Mu~ammad b. 'Utrnan. Córdoba. n.
324' (lB (C), 1042)
Ahmad b. Muharnmad b. A~ad al-ISbilI. Sevilla. rn. 373 (IF,
r75; H (B), UÚ; D, 338. Ávila, 271)
MuJ:larnrnadb. 'Abd Allah. Toledo (DT, VI, 854)123.
122.
121.
Ibn al-I1arraz
.124. AJ:unad b. MuJ:lammad. Córdoba. rn. 303 (IF, 89. Marín, 168)
!bn al-I1aSsa'
'Abd al-Rahman b. Mu~ammad b. 'Isa b. 'Abd al-R~an.125.
Toledo. m. '474 (lB (C), 734)
!bn al-I1arrar
!bn al-I1annat
Muhamrnad b. Sulayrnan al-Ru'aynI. Córdoba. m. 437 (H (B),118.
60; 'D, 124; IS, 1, 58. Ávila, 809)
119. Husayn b. AbI Bakr al-I:Ial;lramI. Denia. m. 500 (lA ~C), 730)
M· uharnmad b. Husayn b. AbI Bakr al-I:Ia<;lrarnI. Derna. m. 514120. .
(lA '(C), 1181; IAM, 85; DT, VI, 455)
!bn al-I1a'ik
WalId b. Ibrarnrn b. LabIb. Córdoba. [m. ca. 343] (IF, 1507.117.
Marín, 1497)
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109. Mu~arnmad b. al-'Abbas b. WalId. Córdoba. m. 294 ó 304 (IR,
200; IF, 1144. Marín, 1215)
110. I~rahlrn b. A~ad b. Fa~. Córdoba. m. 379 (lF, 45; D, 486.
Avila, 488)
111. A.l]mad b. S,ahl b. MuJ:lsin al-An~arI. Toledo. m. 389 (lB (C),
8; D, 414. Avila, 328)
112. Sa'Id ,b. Mu~ammad al-Ma'afirI. Córdoba. + 400. (lB (C),
478. Avila, 945)
113. Mu~amrnad b. Saddad. Toledo [m. ca. 478] (lA (C), 1134; DT,
VI, 666)
114. Alpnad b. MuJ:lammad b. 'Abd al-R~an b. Alpnad b. Y~ya
b. JalTI b. Masawayh b. Harndln al-AnsarI. Valencia Toledo
Magrib. m. 479 (lA (C), 54); DT, 1, 67i) , ,
115. MuJ:lammad b. A~ad b. 'U.tman al-QaysI al-Sa'ir. Guadix,
Almería. m. ca. 480 (lA (C), 1119; DT, VI, 10; IS, 11,449; IG,
11, 333)
!bn al-I1affiir
116. 'Abd al-R~an b. 'Abd al-Yabbar. Guadix. [m. ca. 582] (lA,
1612)
126.
127.
128.
Muharnmad b. 'Abd al-'Azlz b. Y~ya. Córdoba. rn. 372 (IF,
1338. Ávila, 655)
Ahmad b. Sa'Id b. MuJ:lammad b. Bisr. Córdoba. rn. 392 (IF,
196. Ávila, 340) .
'Urnar b. Lubb b. A.l]mad al-BakrI. Badajoz. rn. ca. 420 (lA
(A), 2224. Ávila, 1031)
Ibn al-J;Iayyam
140. 'Abd al-RaJ:.nnan b. Al)mad b. Jalaf b. Al)mad. Toledo. rn. 448
(lB (C), 712; H (B), 590; D, 997)
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Mu~arnmad b. 'Abd al-'AzIz. Córdoba. rn. 293 (IF, 1141.
Marín, 1227)
Yahya b. 'Abd al-'AzIz. Córdoba. rn. 295 (IF, 1568; IH, 499,
lo Úama primero al-Jarraz y luego Ibn al-Jarrazo Marín, 1555)
Muharnmad b. Yahya b. 'Abd al-'AzIz. Córdoba. m. 369 (IF,
1323; D, 315. Ávlla, 837)
Ahmad b. Muharnrnad b. Sahl. Zaragoza [s. V/XI] (DT, 1, 649)
'Abd al-Rahmin b. 'Abd Allah b. Jalid b. Musafir al-Hamagarn
al-Wahrarn: Pechina. rn. 421 (lB (C), 690. Ávila, 148)
'Abd Allah b. 'Urnar b. Mul).arnrnad. Badajoz. rn. 487 (lB (C),
631)
Muharnmad b. Ahmad b. Muharnmad b. AI:nnad b. Sahl al-
~'arI al-AwsI. Zaragoza, V~lencia. [m. ca. 520] (lA (C),
1202) ,
Mul).arnmad b. Sulayrnan al-~aYrI. Sevilla [rn. ca. 568] (lA (C),
1403)
Muharnmad b. Ahmad b. Mul).amrnad al-QaysI al-Bayyarn.
Pechina. rn. 394 (lF, 1389. Ávila, 691)
Abü 'Abd al-RaI:nnan b. al-Jana~. Almería. rn. + 403 (lA,
1646)
Muharnrnad b. Mubarak, mawlil de al-Ma~ür b. AbI 'Amir.
Zar~goza. rn. 483 (lA (C), 1126) .
Muharnmad b. Yüsuf b. Mufarriy b. Sa'Id al-Banarn. ValencIa.
rn. 593 (lA (C), 1495)
156.
155.
154.
152.
153.
151.
150.
149.
Ibn al-Jarraz
Ibn al-Jarra!
148. 'Abd al-~aqq b. 'Abd al-RaJ:.nnan b. 'Abd Allah b. ~usayn b.
Sa'Id al-AzdI. Sevilla. rn. 585 (lA, 1805)
147.
146.
Ibn al-Jalla~
145.
144.
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'Abd al-RaJ:.nnan b. Al)mad b. Sa'Id b. Muharnmad b B'Y
G - C'db .' IsrbarsIya. or o a. rn. 422 (lB (C), 698; IS, I nO 100 A' '1 .
162). ' . VI a,
'Abd al-RaJ:.nna~ b. Mul).a'mrnad b. 'Abbas b. Yawsaq/Ya y
b lb -hI b S' b - . wsan
. ra rn . u ay b. Jahd al-An~arI. Toledo. rn. 438 (lB
(C), 704; D, 979. Avila, 178)
Mufarriy b. Jalaf b. MugI! al-HasimI. 'Toledo [rn. ca. 440] (lB
(C), 1359)
Sa'Id b. Mul).amrnad b. 'Abd al-'AzIz b. Yahya al-UrnawI
Córdoba. rn. + 441 (DT, IV, 99) . .
AI:nnad b. Mu~arnmad b. 'Abd Allah b. 'Abd al-Rahman b
'Utman b. ~a~Id b. 'Abd Allah al-JawHi:Iñ. rn. 508 (D, 357) .
Jalaf b. IbrahIrn b. Jalaf b. Sa'Id al-Muqri'. Córdoba. rn. 511
(lB (C), 396; D, 719: Ibn al-Najjas)
'Irnran b. Y~ya b. AI:nnad b. Ya~ya. Silves. rn. + 512 (lAM
280) ,
Mu~arnmad b. Al)mad b. 'AlI b. Yahya b. 'Awn Allah
Valencia [rn. ca. 590] (DT, VI, 23)' .
AI:nnad b. Ma~a b. 'Abd al-Yabbar b. Mada b. 'Abd al-
RaJ:.nnan b. Jalid b. Nafi'. Córdoba. (DT, 1, 835)
Mul).amrnad b. Jalaf b. IbrahIm b. Jalaf b. Sa'Id. Córdoba.
(DT, VI, 501).
Ya'IS b. Sa'Id b. Muharnmad b. 'Abd Allah al-Warraq.
Córdoba. rn. 394 (IF, 16io. Ávila, 1104)
Jalaf b. Sulayrnan. Córdoba. rn. 397 (lB (C), 359. Ávila, 576)
FatI). b. Mul).arnmad. Córdoba (lA (A), 2504; DT, V, 1024)
414
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139. Al)mad b. Mutarrif. Córdoba. rn. 416 (lB (C), 69. Ávila, 315)
Ibn al-J;Iawwat
141.
142.
143.
Ibn aI-KattanI
Ibn aI-Kammad
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Ahmad b. Hakarn b. Muhammad al-'ÁmilI. Córdoba. m. 390.
(lB (C), 25;' lA (C), 25; In, 1, 123. Ávila, 239)
'Abd al-Ral;1man b. Mul)ammad b. Al)mad al-~inhay¡. Córdoba.
m. ca. 480 (IB (C), 736; IZ3, 293)
Qasim b. A~bag b. AbI I-Aswad b. 'Abd al-Wal)id. Beja,
Ocsónoba. [m. ca. 347] (IF, 1069)
Sa'Id b. 'Abd al-Malik al-YugamI. Sevilla. m. 374 (IF, 514.
Ávila, 924)
Muharnmad b. Yal)ya b. Yüsuf b. IbrahIm al-I;>innI. Córdoba.
m. 391 (IB (C), 1038. Ávila, 848)
Ahmad b. Muharnmad b. Yahya. Silves (DT, 1, 783)
. . .
169.
170.
Ibn aI-Labbana
171. Muharnmad b. 'Isa b. Mul)ammad al-LajmI. m. 507 (lA (C),
1162; D, 213; IS, 11, 609)
Ibn aI-Mallal}
177.
176.
Ibn aI-Layyam
172. Jalaf b. 'Utrnan. Córdoba. [m. - 403] (IB (C), 368; H (B), 420)
173. 'AII b. Jalaf b. 'Abd al-Malik b. Ba~al. Córdoba. m. 449 (IB
(C), 888. Ávila, 364)
174. Fadl Allah b. Muharnmad b. Wahb Allah. m. 524 (D, 1287)
175. M~l)ammad b. 'Abd Allah (DT, VI, 861)
179.
178.
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Ibn aI-JaSsab
159. Isma'TI b. Al)mad al-'AbdarI. Santaver, Murcia. m. 533 (lA
(C), 487)
160. Abü I-Qasim b. al-Jayya~ [s. V/XI] (lS, n, 337)
157. 'Abd Allah b. Ya);1ya al-QaysI. Zaragoza. [m. ca. 287] (IF, 638.
IH, 283 (al-I:Iassab). Marín, 846) ,
158. Ibrahfm b. Ibrahfm b. Mul)ammad al-An~arI. Osuna, Fez.
583 (YQ, 13) m.
Ibn aI-Jayya!
161. Al)mad b. Yüsuf al-TanüjI al-Zarqaluh. Sevilla. [m. ca. 509](lA (C), 75)
162. Mul)ammad b. 'Abd Allah b. Al)mad b. Mul)arnmad al-Qaysl.
Sevilla. m. ca. 610 (DT, VI, 698)
163. 'Abd Allah b. Mul)arnmad. Sevilla. m. 618 ó 619 (lA (C), 2104)
164. Mul)arnmad b. Al)mad b. Da'üd b. Müsa b. Malik al-LajmI.
Vélez, Murcia. m. 712 (IG, rrr, 60)
165. Mul)arnmad b. al-I:Iasan al-MaQ1.1iYI. m. + 400 (H (B), 35)
Ibn aI-Labbad
Ibn aI-MaSsa!166. Mul)ammad b,' 'Abd Allah b. Hani' al-'At~ar. m. 375 (IF, 1345;
DT, I, 665. Avila, 633)
167. Al)mad b. Mul)arnmad b. 'Abd Allah b. Hani'. Córdoba. m. _
375 (lA (C), 29)
Ibn aI-Labban
168. Yal)ya b. I:I~arn b. Mul)arnmad al-'ÁmilI. Córdoba. m. 380 (IB
(C), 1448. Avila, 1080)
180.
181.
182.
Ahmad b. Mutarrif b. 'Abd al-Ral)man b. Qasim b. 'Alqa~a b.
yibir b. Badr 'al-AzdL Córdoba. m. 352 ó 356 (lF, 141; H (B),
249; D, 467. Ávila, 316)
Bakr b. Muhammad b. Al)mad b. 'Ubayd Allah al-Ru'aynI.
Córdoba [s. iv/X] (IB (C), 275)
'Abd al-Ral)man b. Mul)ammad b. Al)ma? ~. 'Ubayd Allah al-
Ru'aynI. Córdoba. m. 397 (IB (C), 678. Avda, 179)
Ibn al-Mukari
Ibn al-Mawa'fui
Ibn al-Mawwaq
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'Abd al-WalI b. Muharnmad b. A~bag al-AzdL Córdoba. m.
ca. 570 (DT, V, 155; IZ, 67; YQ, 494)
al-Hasan b. 'Isa b. A~bag b. MuI:tarnmad b. M~arnmad b.
Asbag al-AzdI. Córdoba. m. 580 (IAM, 66)
Ahmad b. Muharnmad b. AI:tmad al-HilalI. Granada. m. 585(lA (C), 225; riT, 1, 552)
Muharnmad b. 'Isa b. MuI:tarnmad b. A~bag b-. MuI:tammad .b.
Muhammad b. Asbag b. 'Isa b. A~bag. Córdoba, Valencia,
Mu~cia. m. 620 (Ú\ (C), 1606)
Muharnmad b. Ahmad b. Muhammad b. SaW al-Umawf al-
Muqri'. Toledo. ~. + 530 (lA (c), 1235)
'AlI b. MuI:tammad b. 'Imran. Valencia [m. + 543] (lA (A),
2332; DT, V, 646)
'lmran b. Muharnmad b. 'Imran. Valencia (lA (A), 2444)
Muharnmad b.· 'All b. 'lmran (DT, VI, 1233)
195.
196.
197.
198.
!bn al-Naddaf
199. YaI:tya b. Sa'Id. Lérida, Córdoba [m. - 312] (lA (A), 2738.
Marín, 1544)
200. Zakarlya' b. yaI:tya b. Sa'Id. Lérida, Córdoba [s. IV/X] (IF,
451; D, 746)
204.
205.
206.
!bn al-Naijas
201. Ahmad b. Jalaf b. 'Aysün b. Jiyar b. Sa'Id al-YugamL Sevilla.
m: 531. (lA (C), 106; DT, 1, 141; D, 398)
202. MuI:tarnmad b. Jalaf b. lbrahlm b. Jalaf b. Sa'Id. Córdoba (DT,
VI, 501)
203.
Ibn al-Naqqas
Ibn al-Nayyar
207. Sa'Id b. 'Imran b. Musrif. Córdoba. m. + 275. (lF, 474.
Marín, 558)
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M~aInmad b. AJ.1rnad b. 'Ubayd Allah al-Ru'aynI. Córdoba
m. + 400 (~A (C), 1936; DT, V. 1263 (al-Massan. Ávila, 701)
AJ.1rnad b. Abd Allah b. M~arnmad al-TuYlbI. Toledo. [
ca. 440] (lB (C), 107) m.
MuI:tarnmad b. Sa'Id. Zaragoza [s. V/XI] (DT, VI, 621) ,
'Abd al-RaI:tman b. AJ.1rnad b. 'Abd Allah al-TuylbL Toled
m. 500 (lB (C), 740) o.
M~arnmad b. Ibrarn~ b. Jayra. Córdoba, Sevilla. m. 564 (DT,
VI, 221; IG, 11, 337, Id.)
AI:tmad b. M~arnmad b. Ibrarnm b. Jayra. Sevilla. m. + 620.(lA, 284; DT, 1, 558)
M~arnmad b. A~bag b. MuI:tarnmad b. MuI:tarnmad b. Asbag
al-AzdI. Córdoba. m. 531 (lAM, 188; D, 66) .
A~bag b. M~arnmad b. A~bag b. M~arnmad b. Muharnmad
b. A~bag al-AzdI. Córdoba. [m. ca. 535] (lA (C), 551)'
418
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189. MuI:tammad b. 'Abd Allah b. 'Abbas. Zaragoza. m. 503 (lA
(C), 1161; DT, VI, 765)
190. AI:tmad b. 'AlI al-An~arI. Mallorca, Bujía. m. 639 (DT, 1, 436)
Ibn al-Mugamu
191. M~arnmad b. I:Iasan b. Qasim b. Daysam. Almería. n. 332 (lB(C), 1101
192. Yüsuf b. M~arnmad b. 'Abd Allah al-GafiqI. Sevilla, Silves
[m. ca. 601] (lA (A), 2823)
Ibn al-Muna~if
193.
194.
Ibn al-Qabbab
211. C'",:bdd AblIah[ ('Abd al-Malik) b. 'Abd aI-I:lakam b. Muharnmad
D~rl~7;)' m. ca. 393] (lA (C), 1933; H (B), 633 (y c·fI. 586);
212. MulJa~ad b. 'Umar b. 'Abd AlIah b. MulJarnmad al-'UqayIr
ValenCIa. m. + 530 (lA (C), 1237; IAM, 111 [al-Qabbiin]) .
Ibn al-Qabila
421EL OFICIO DE LA CIENCIA
Y~ya b. Naya~, mLlwla de Ya'far al-J:laYib. Córdoba. m. 422
(IB (C), 1462. Ávila, 1097)
Galib b. 'Abd al-Qiihir b. Yüsuf b. J:lakam. Badajoz. [m. ca.
440] (lB (C), 979)
Yüsuf b. 'Abd al-Qahir b. Galib b. 'Abd al-Qahir b. Yüsuf b.
Hakam. Badajoz. (lA (A), 2802)
:Abd al-Qahir b. Yüsuf b. 'Abd al-Qahir b. Galib b. 'Abd al-
Qiihir b. Yüsuf b. J:lakam.' Badajoz. (DT, IV, 399)
'AtIq b. MulJarnmad b. AbI Bakr b. Mu~ammad b. 'Abd al-
Malile. Valencia. m. + 599 (DT, V, 245)
'AII b. MuI:1ammad b. AbI Bakr b. MuI:1ammad. Valencia. m.
+ 597 (DT, V, 568)
219.
220.
221.
222.
223.
224.
!bu al-Qallas
Ibu al-Qarraq
225. YaI:1ya b. Mufarriy al-ZuhrI. Málaga. m. + 570 (IZ, 364; lA
(A) 2764; IAM, 305)
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208.
209.
210.
'AII b. Mu~arnmad b. 'Abd AlIah b. Yabir al-AnsarI M'l
m. 621 (DT, V, 599) . . a aga.
AJ:unad b. Yüsuf b. ~ad al-AnsarI. Sevilla m 646 (lA (311) ". C),
Saraf, Jata ~e IbrahIm b. 'Ubayd AlIah b. Muhammad
AJ:unad b. Yusuf al-Ma'afrrI. Córdoba. (DT, IV, 242) b.
Ibn al-Nanam
213. 'AII b. AJ:unad b. Muharnmad b. 'Utman b Y~ya al-Kalbf.
Saltés, Sevilla. m. 566 (DT, V, 346; IZ, 200)'
Ibn al-Qaffal
Ibu al-Q~~ab
226. 'AlI b. AI:1mad b. 'AlI b. 'Abd Allah al-An~arI. Sevilla [m. +
578) (DT, V, 333)
214. 'Abd al-R~an b. Yarnra (J:larnza) b. Muharnmad b Y'-d- 1-
S 'd- G d .. U 1 aa 1. rana a. m. 509 (lZ3, 300)
215. MulJarnmad b. 'Abd al-R~an b. Jalaf al-AnsarI. Baeza [m
+ 553] (lA (C), 1349; DT, VI, 919) . .
216. MulJarnmad b. J:lamza b. YüdI al-Sa'dI. Elvira (DT, VI, 486)
Ibn al-Qaffa~
217.
218.
'Al! b._Ib~ahIm b. 'AII b. IbrahIm b. 'AIr b. Yüsuf b. Ibrarum
al-Yugam1. Granada. m. 632 (DT, V, 638; IZ, 270)
M~~rnmad. b. 'AlI b. IbriihIm b. 'AlI b. Ibrarum b. Yüsuf b.
IbraIñm al-YugamI. Granada, Almería. m. 650 ó 651 (DT VI1173) , ,
Ibn al-Qassam
227. Muharnmad b. 'Ubayd Allah b. Hasim b. Sabiq b. ~umayl b..
BasÍI. Córdoba. m. 312 (IF, 1182. Marín, 1273)
228. 'Ubayd Allah b. MuI:1ammad b. 'Ubayd Allah b. Hasim b.
Sabiq b. ~umayl b. BasIr. Córdoba. m. 380 (lF, 768)
229. ~alÍ1). b. 'Abd Allah al-UmawI. Córdoba [m. - 397] (IB (C),
536)
230. MulJarnmad b. Sa'Id b. Ja~Ib al-An~arI [m. ca. 406] (IB (C),
1076)
Ibn al-Qazzaz
231. AI:unad b. Mu1Jarnmad b. 'Isa b. HiIal. Córdoba. m. 460 (lB
(C), 130)
232. ~u~arnmad b. AI:unad b; 'Isa b. Hmil. m. 494 (DT, VI, 41)
233. Ah b. Mul:J.ammad b. Abd al-Malik b. Yal:J.ya b. Ibrarum b
Yal:J.ya al-KutamI. Córdoba. m. 628 (lZ, 268)· .
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Ibn al-~abbag
248. Al:J.mad b. Sa'Id b. Mu~arrif. Tortosa. m. + 464 (lA (C), 47;
DT, 1, 170)
249. -'AlI b. Mu1Jarnmad b. 'Abd al-I:Iaqq al-'UqaylI. Granada. m.
758 (IG, IV, 122) ,
250. Mul:J.arnmad b. 'Abd al-Malile b. Mul:J.amrnad. Almena (DT, VI,
1095) -
251. Sulayman b. 'Abd al-'Azlz. Onda (lA (A), 2600; DT, IV, 179)
252. Ibrarnm b. Jayra. Sevilla (H (B), 276; D, 501)
Ibn al-Rassan
246. 'Ahmad b. Fath b. 'Abd Allah b. 'AlI b. Yüsuf al-Ma'afirI al-
Ta~ir (lB (C), 43; Ávila, 237)
247. Salim Abü I-Nayat. Córdoba (lA (A), 2651 (DT, IV, 14)
Ibn al-Raqqam
Muharnmad b. Ibrahlm b. Mul:J.arnmad al-AwsI. Murcia,245. Gra~ada. m. 715 (IG, III, 69)
44 Muharnmad b. 'Abd al-Ra1:J.rnan b. Mu1Jarnmad b. 'Ab<!. al-
2 . Rahman b. 'Isa b. 'Abd al-Ra1:J.rnan b. 'Isa b. Sa'Id b. 'Amir
al-UmawI. Sevilla (DT, VI, 953)
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Ibralüm b. Mu1Jarnmad b. Baz. Córdoba. m. 274 (IF, 10; H
(B), 259; D, 481. Marín, 46)
Al:J.mad b. IbrahIm b. Mu1Jarnmad b. Baz. Córdoba. m. 274 (lA
(C), 2; DT, 1, 42. Marín, 96)
Sa'Id b.'U!IIlan b. Mu1Jammad b. Sa'Id b. 'Abd AlIah b.
Yüsuf, b. Sa'Id al-BarbarI. Córdoba. m. 400 (lB (C) 467' D
809. Avila, 969) , "
Mu1Jarnmad b. 'AlI b. AI:unad. Almería. [m. ca. 458] (lA (C)
1099; DT, VI, 1169) ,
AI-Ja4ir b. 'Abd al-Ral:J.rnan b. Sa'Id b. 'AlI b. BaqI b. Gaz b.
Ibrahlm al-Qaysl. Almería. m. 540 (lAM, 71)
Mu1Jarnmad b. Malik b. 'Abd al-RaI:unan b. Sa'Id b. 'AIT b.
Yabqa b. Gaz b. Ibramm al-QaysI. Almería. m. 559 (lA (C)
1366) ,
Sulayman b. AI:unad al-I:IiyarI. Córdoba (lA (A) 2590' DT IV140) , , , ,
235.
236.
234.
237.
238.
239.
240.
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Ibn al-Qartan
Ibn al-Raffa'
241. Yal:J.ya b. Sah1 b. ~alil:J.. Córdoba [m. + 287] (IH 512' IF
1575. Marín, 1550) , , ,
242. 'Umar b. Mul:J.arnmad b. IbrahIm al-'AmirI. Pechina. m. 380.
(lB (C), 845)
Ibn al-Rmmmik
253.
254.
255.
Hisam b. 'Abd al-Ra1:J.rnan b. 'Abd AlHih. Córdoba. m. 423 (lB
(C), 1428. Ávila, 463) -
Qasim b. Ibrarnm b. Qasim b. YazId b. Yüsuf b. Ya~l~ b.
Mu'awiya b. Ibrarom b. Aglab b. 'Ubada b. Sa'Id b. I:Ian~ b.
'Abd Allah b. Rawaha al-An~arI al-JazraYI. Córdoba, Sevilla.
m. 446 (lB (C), 1015'. Ávila, 894)
Mul:J.arnmad b. Al:J.rnad b. Mul:J.arnmad. Sevilla. [m. ca. 455]
(DT, VI, 129)
243. 'Abd al-RaI:unan b. Mu1Jarnmad b. 'Abd al-Rahman b. 'Isa al-
UmawI. Sevilla. m. 541 (lA, 1595; D, 990) .
!bn al-~al].l].ar
282. 'AlI b. IbrahIm b. 'AII al-TuYibI. Granada. n. 514 (lZ, 240)
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Jalaf b. Sa'ld b. 'Abd Allah b. 'Utrnan b. Zurara b. 'Ayl~n .al-
KalbI Ibn al-Murabi!. Córdoba. m. ca. 400. (lB (C), 361. Avl1a,
572)
Muharnmad b. Mubarak. Denia. m. 476 (lB (C), 1213; lA (C),
1147)
'AtIq b. 'AII b. Sa'ld b~ 'Abd al-Malik b. Müsa ~. 'A~d Alla~
b. Ya'qüb b. Ayyüb b. Suray~ b. al-l:lasan b. Razm al- Abdan.
Tortosa Mallorca, Valencia. m. 600 (lA, 1938; DT, V, 239)Muh~ad b. 'Abd AlIah b. 'Umar b. 'AII b. Isma'TI b.
'U~ar al-An~arl al-AwsI al-parIr. Córdoba. m. 639 (lA (C),
1668; DT, VI, 773)
MugI! b. A~ad b. Mu~ammad b. Mu~ammad, b. Yünus b.
Mu~arnmad b. MugI! b. Yünus b. 'Abd Allah. Cordoba. m. +
640 (IZ3, 84) ,-
Muharnmad b. 'Abd al-Ra~an b. 'Abd Allah b. Sa Id al-
HadrarnI (DT, VI, 928) -
Tahir b. 'Abd al-Ra~an b. 'Abd AlIah b. Sa'ld al-I:Ia~raml
(DT, IV, 282) -
Yünus b. Muhammad b. Yünus b. Mu~ammad b. MUglt b.
Yünus al-Qur~bI (lA, 2103)
Qasim b. 'AII b. Sulayman. Badajoz (DT, V, 1084)
Muhammad b. Ahmad b. Ya'far al-'Abdarl (DT, V, 1174)
'Ali b. Ya~ya b. Galib (DT, V, 715)
284.
283.
!bn al-Sami!
Ahmad b. Sa'ld b. Muh.ammad. Córdoba. m. + 370 (lF, 171.281.
Ávila, 339)
277.
278.
279.
280.
276.
275.
274.
273.
272.
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M~ammad b. Galib. Córdoba. m. 295 (IH, 151; IF, 1146; fI
(B), 127; D, 250. Marín, 1294) .
AJ:nnad b. M~ammad b. Galib. Córdoba. m. 299 ó 301 (IF
69. Marín, 184 '
A~bag b. 'Isa al-Saqqaq. Córdoba. m. 340 (IF, 251. Marín
273) ,
'Abd AlHih b. M~arnmad b. Mugll. m. 352 (lB (C), 542; fI
(B), 534; D, 883. Avila, 68)
'Abd ~1-'AzIz b. 'Abd al-Malik b. Na~r. Córdoba. m. 365 (lF,
832. Avila, 107)
Yünus b. 'Abd Allah b. M~arnmad b. MugI! b. Muharnmad
b. 'Ab~ Allah. Córdoba. m. 429 (lB (C), 1512; H (B), '910; D,
1498. Avila, 1110)
M~arnmad b. AJ:nnad b. Sulayman b. 'Abd Allah al-TuyIbI
Orihuela. m. + 496 (lA (C), 1217; IAM, 96) .
A?ü 'Abd Allah b. al-~affiir. Zaragoza [s. V/XI] (lA (C), 2127)
Zlyad b. Mu~arnmad b. ~ad b. Sulayman al-TuYIbI.
Orihuela. m. 526 (D, 753; IAM, 73)
Yüuus b. Mu~ammad b. MugIt b. Muhammad b. Yünus b.
'Abd Allah b. M~ammad b. MugIt b. ;Abd Allah b. MugIt.
m. 531 (IAM, 313; D, 1500) -
Sa'Id b. 'Abd al-Malik b. Müsa al-'AbdarI. Tortosa. m. - 540
(lA (A), 2640; DT, IV, 82)
Mu~ammad b. Yünus b. Mu~ammad b. MugIt b. Muharnmad.
Córdoba. m. 547 (lAM, 144) .
Mugl! b. Yünus b. M~arnmad b. MugIt. Córdoba. m. 552
(lAM, 176)
'Abd Allah b. MugIt b. Yünus b. Mu~ammad b. MugIt b.
M~ammad b. Yünus b. 'Abd Allah b. M~ammad b. MugI!
b. 'Abd Allah ~1-~arI. Córdoba. m. 576 (lA (C), 2061)
Abü ~ad (Ya'far b. 'Abd Allah al-TuyIbI) b. al-Saffar [m.
+ 578] (lA (C), 314) .
YazId b. M~ammad b. YazId b. M~ammad b. Y~ya b.
Mu~ammad b. YazId b. Rifii'a al-LajmI al-GarnatI. m. 585
(lA, 2108) .
268.
269.
270.
259.
258.
257.
267.
256.
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260.
262.
261.
266.
271.
265.
263.
264.
297. ~brah~m b. Harun. Rayyo [m. + 238] (lF, 15. Marín, 52)
298. Abba~ b. Gay! b. 'Uqba aI-HamdanI. Sevilla. m. 414 (lB (C)
954. Avila, 5) ,
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Sa"Id b. 'Utrnan b. Manazil. Pechina, Elvira, Córdoba. m. 345
(IF, 498; D, 818. Marín, 556) _ ,
'Abd Allah b. Sa"id b. 'Abd AIlah al-Umawl. Cordoba. m. 426
(lB (C), 586; D, 926. Ávila, 9~
Muharnrnad b. Marwan b. 'Isa b. 'Abd AIlah al-UmawI.
Córdoba. m. 432 (lB (C), 1143. Ávila, 763)
Ahmad b. Malile b. Galib b. Sa"Id b. 'Abd al-RaJ:unan al-
T~Y1bI. Ubeda, Baeza, Córdoba, Valencia, Murcia, Granada. m.
630 (lA (C), 301; DT, 1, 818)
Ahmad b. IbrahIm b. AJ:.nnad al-An~arI. Almería (lA (C), 142;
DT, 1, 20; D, 375)
lbn al-8arrát
309. Muharnrnad b. AJ:.nnad b. Mul)arnrnad b. Galib al-An~arI.
Córdoba. m. 616 (lA(C), 1589; DT, VI, 108)
Ibn al-8arik
307. 'AlI b. Yüsuf b. MuJ.:1arnmad b. AJ:.nnad al-An~arI. Denia,
Murcia. m. ca. 618 (lA, 1893; IZ, 261)
308. Yüsuf b. 'AlI b. Yüsuf al-An~arI. Murcia. m. 622 (IZ, 430)
Ibn al-Saqqat
304. Mul)arnrnad b. Jalaf b. Mas'üd b. Su'ayb. Córdoba. m. 485 (lB
(C), 1227; D, 105) _.,
305. 'Isa b. 'Abd aI-RaJ:unan b. Sa"id al-Umawl al-Muqn.
Medinaceli, Murcia. m. 498 (lB (C), 944)
306. Muharnrnad b. Ahmad b. Mul)arnrnad b. IbrahIm b. Jalaf b.
Sa"id b. Su'ayb al~An~arI. Cuenca, Granada, Mardikus. m. ca.
540 (DT, VI, 64; YQ, 265)
303.
302.
301.
Ibn al-8aqqaq
300.
299.
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'Abd Allah b. Mul)ammad. Córdoba. m. 295 (lH 297' IF 654
Marín, 814) , , , .
Bakr b. al-I:Iasan b. Bakr b. GarIb ('ArIb). Córdoba. m. + 430
(lA (C), 576) .
Abü Marwan Ibn al-Sammad al-Muqri'. Valencia. m. + 468 (lA
(C), 1777; debe de ser el mismo de IZ3, 405: 'Abd al-Malile b.
Mul)arnmad al- AwsI, Abü Marwan, jatib en Valencia)
Ibralüm b. ~alil) b. Ibralüm b. ~alil) al-MuradI. Almería. m.
547 (lA (C), 381)
289.
285.
286.
287.
294.
290.
293.
291.
292.
295.
288.
296.
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Sa"Id b. I:Iakam al-Zahid. Córdoba [s. IV/X] (IF, 503)
'Abd AlHih b. A~bag. Córdoba. m. 373 (IF, 726. Ávila, 33)
MUl)am,mad b. 'Abd Allah al-Muqri'. Córdoba. m. 448 (lB (e)
1170. Avila, 628) ,
Mul)arnmad b. IbrahIm b. Mul)ammad b. Sa"Id al-AzdI
Valencia. m. + 508 (D, 51; DT, VI, 258) .
Mul)ammad b. IbrahIm b. Mul)arnmad b. Muharnmad 1-An~arI. Granada. m. 749 (lG, 11I, 229) . a
Ibn al-Sammad
'Abd al-Ral)man b. Mul)ammad aI-UmawI. Zaragoza. [s. V/XI]
(lA, 1543)
Mul)arnmad b. 'Abd Allah b. Mul)ammad al-UmawI. Zaragoza.
m. 501 ó 502 (lB (C), 1243)
Faray b. 'Abd Allah b. Wahb. Córdoba (lA (A), 2511)
Ibn al-Saqqa'
Ibn al-~ayqal
Ibn al-Sarray
Ibn al-TaJP.].w
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Isma'TI b. Is~aq b. Ibralñm b. Ziyad b. Aswad b. Zi.?'~d b.
Nafi' b. Mu'awiya b. 'Awf b. ~a'~a'a b. Bakr b. Hawazm b.
Mansür b. 'Ikrima b. I:Iaf~a b. Qays b. 'AyIan b. Mu<;lar.
Córdoba. m. 384 (IF, 219. Ávila, 540)
Mu~ammad b. Sa'Id b. A~bag. Córdoba. [m. ca. 410] (lB (C),
1092)
332.
331.
'AII b. Muh.arnmad b. A~ad al-AzdI. Denia (DT, V, 562; IZ,327.
171; lA (A), 2317)
Ibn al-~ayrafi
Sald b. 'Utman b. Sa'Id al-UmawI (mawlii). Córdoba. m. 393328.
(lA, 1997. Ávila, 971) _ _ ,
9 'Utman b. Sa'Id b. 'U.tman b. Sa'Idal-Umawl, Abu Umar
32. al-Muqri'. Córdoba, Denia. m. 444 (lB (C), 876; H (B), 702;
IG, IV, 109. Ávila, 1056) .
330. Y~ya b. Mu~ammad b. Yüsuf al-An~arI. Granada. m. ca. 570
(IZ, 361; lA, 2045; IG, IV, 407)
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M~ammad b. 'Umar b. I:Iazm b. Salama b. Wahb al-LajmI
Córdoba. m. ca. 360 (IF, 1297. Ávila, 823) .
M~arnmad b. Aban b. 'U.tman b. Sa'Id b. Fayd al-LajmI
Sidonia. m. ca. 440 (lB (C), 1160. Ávila, 625)' .
Mu~arnmad b. al-Sarray. Málaga [s. V/XI] (H (B), 72; D, 144)
M~ammad b. 'Abd al-Malik. Santarem, Sevilla. m. + 505 (lA
(C), 1303)
M~arnmad b. 'Abd al-Ra~an al-LajmI. Jerez [m. + 539]
(DT, VI, 990)
Isma'TI b. ~ad b. 'Abd al-R~an al-An~arI. Sevilla. m.
ca. 625 (lA (C), 495)
A~ad b. M~arnmad b. ~ad b. 'Abd AIlah b. Qasim al-
An~arI. Sevilla. m. 657 (DT, 1, 514)
Mu~ammad b. Ibrahlm b. 'Abd Allah b. Ahmad b. Muharnmad
b. Yüsuf b. RubIl al-An~arI. Granada. m. i30 (IG, I1I, '160)
'Abd al-Ra~an b. Mu~ammad b. 'Abd AIlah al-AnsarI (lA
1561) . ,
'Umar b. al-Sarray. Jaén (IZ, 106)
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310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
Mu~arnmad b. Wahb. Córdoba. lll. 321 (lA (C), 977. Marín,
1354)
Mu~arnmad b. 'AII b. ~ad b. M~arnmad al-AnsarI.
Játiva. m. + 500 (lA (C), 1154, DT, 1166; YQ, 253) .
Mu~arnmad b. A~ad b. 'Abd al-Ra~an b. Sa'd al-FihrI.
Murcia. m. + 522 (lA (C), 1340; DT, V, 1267)
'Abd al-'AzIz b. 'U.tman al-Ma'afrrI. Mallorca [m. ca. 523]
(lA, 1746)
'Abd al-Malik b. Salama (Sulayman, Maslama) b. 'Abd al-Malik:
b. Salama b. M~arnmad al-UmawI (maw/tl). Huesca, Valencia,
AImería. m. 540 (lA, 1798; IAM, 228: DT, VI, 33; IZ3, 397)
~ad b. Salama b. ~ad b. Yüsuf b. Salama al-AnsarI.
Lorca, Tremecén. m. 598 (lA (C), 238) .
~ad b. Mu~arnmad. Játiva (DT, 1, 807)
Ibn al-Talla'
333. 'Abd al-Malik b. M~arnmad b. Hisam b. Sa'd al-QaysI. Silves.
m. 551 (lA, 1715; IAM, 232; D, 1055; DT, V, 92)
Ibn al-Tarrab
334. Jali~ al-Mukattib. Sevilla. m. ca. 600 (lA (C), 848)
Ibn al-Tarras
. Muharnmad b. Ahmad. Elvira. m. 373 (IF, 1339. Ávila, 675)335. .
336. Abci Jalid Ibn al-Tarras [s. IV/X] H (B), 936) 3 (lB (C)
337. Hasim b. M~arnmad b. Hasim. Córdoba. m. 42 ,
1444. Ávila, 453)
Ibn al-Wazzan
Ibn al-Tayyam
Ibn al-Tayyab
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Jalaf b. Mufarriy b. Sa'Id al-KinanI. Játiva. [m. ca. 500] (lA
(C), 820)
'Abd al-I:Iaqq b. Jalaf b. Mufarriy al-KinanI. Játiva. m. 539 (lA;
1804)
'Abd Allah b. Mul)arnmad al-I:Ia<;lramI. Sevilla [m. ca. 585] (lA
(C), 2076; IZ3, 199) .
'AlI b. 'Abd al-Samad b. 'AlI b. (Mul)ammad b.) Sa'Id al-
AnsarL Sevilla. ~. 641 (lA, 1909; DT, V, 508)
MuÍ,tarnmad b. Mul)ammad b. A];nnad al-A~arL Murcia. m.
+ 650 (lG, 11, 348)
356.
355.
354.
353.
Ibn al-Yayyar
Ibn al-Yayyab.
357. IbraIüm b. Müsa. Medinaceli. m. + 448 (lA (C), 350)
358. 'AlI b. Muharnmad b. Sulayrnan b. 'AlI b. Sulayman b. I:Iasan
al-An~arI. Granada. m. 749 (IG, IV, 125)
352.
Ibn al-Yannan
Ibn al-Yallad
350. Jalaf b. Mas'üd b. Müsa. Huesca. [m. ca. 433] (lA (C), 806)
351. 'Abd al-Malik b. 'AH b. Salama al-Gafiqi al-MadadL Valencia.
m. ca. 574 ó 575 (lA, 1722; DT, V, 57)
Ibn al-Yabbas
349. Mul)arnmad b. 'Abd al-Ral)man b. Mul)arnmad al-LajmI [m. +
539] (DT, VI, 966)
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Ibn al-Yabban
348. 'Abd al-Ral)man b.A];nnad. Córdoba. m. 522 (lB (C), 751)
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Ibn al-Tawwaq
340. Mul)arnmad b. 'Abd al-Wal)id. Murcia. [m. ca. 530] (lA (C),
1239)
339. Sa'Id b. FatJ:¡. b. 'Abd al-Ral)man b. 'Umar al-AnsarI.
Calatayud, Murcia, Córdoba. m. 515 (DT, IV, 92); IAM, 293)
Ibn al-Tayyan
341. T~am b. Galib. Murcia. m. 436 (lB (C), 283; H (B), 343; D,
600. Avila, 1012)
342. Muhya bint al-TayyanI al-Qurtubi"ya [s. V/XI] (IS, 1, 73)
338. Yal)ya b. Sa'Id ,b. Yal)ya b. Bakr al-Ru~afi. Córdoba. m. 433
(lB (C), 1466. Avila, 1098)
343. Mul)arnmad b. 'Abd al-Ral)man b. IbraIñm b. Yahya b.
Mas'üd. Córdoba. m. 543 (lAM, 136) .
344. 'Atlq b. 'AH. Murcia [m. + 584] (lA (A), 2430, DT, V, 241)
Ibn al-Yabbab
345. MUl)aIllfIlad b. A];nnad b. Jalid b. Yazld. Córdoba. m. 363 (lF,
1302. Avila, 686)
346. ~ad b. Mul)arnmad b. Mas'üd. Córdoba. m. 403 (lB (C), 45.
Avila, 297)
347. Mul)arnmad b. 'Abd al-Ral)man b. Sa'Id al-NafzI. Játiva [m. +
498] (DT, VI, 925)
359. 'Abd Allah b. Muharnmad b. 'Abd al-Ral)man al-QaysL
Córdoba. m. 436 (lB '(C), 596. Ávila, 57)
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Muharnmad b. Muharnmad b. 'Abd al-Mu'min b. YaJ:1ya al-
Tu§IbI. m. 389 (lF,·1377. Ávila, 777)
'Abd Allah b. Muhammad b. 'Abd al-Mu'min b. YaJ:1ya al-
TuYIbI. Córdoba. m'. 390 (lF, 755. Ávila, 56)
Muharnmad b. Salih b. AI:unad b. ~alil). al-An~arI. Sevilla. m.
+ 553. lA (C), '134'7; DT, VI, 673)
'Abd Allah b. MuJ:1arnmad b. 'Abd Allah b. Jalaf b. Yusuf al-
LajmI. Sevilla. m. 621 (lA (C), 2108)
Muharnmad b. Ahmad b. 'AlI b. Hasan b. 'AII al-KaIa'I.
. . .
Vélez, Granada (IG, II, 138)
380.
379.
378.
377.
376.
!bu al-Zayyat
375. Muljarnmad b. AI:unad b. 'Abd al-Malik b. Salam. Córdoba. m.
302 ó 304 (IR, 195; IF, 1163; H (B), 7; D, 11. Marín, 1126)
!bu al-Zarrad
374. 'AII b. Qasim b. al-I:Iayy MuJ:1ammad b. Mubarak al-UmawI.
Sevilla [m. + 559] (DT, V, 539)
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360.
363.
364.
365.
362.
367.
361.
366.
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'Abd al-RaI:unan b. AI:unad al-Zahid. Córdoba [s. V/XI] (lA
1569) ,
MuJ:1ammad b. 'Abd Allah b. Jalaf al-QaysI [m. + 514] (DT
VI,727) ,
AI:unad b. 'Abd al-MayId b. Salim b. Tarnmam b. Sa'Id b 'j'
b. Sa'Id a1-I:IaYarI. Málaga, Sevilla. m. 624 (lA (C), 290)' sa
MuJ:1ammad ..!J. AI:unad b. 'Abd al-MayId b. Salim b. Tammam
b. Sa'Id b. 'Isa b. Sa'Id al-I:IaYarI. Málaga (DT, V, 1294)
Ibn al-Yazzar
Abü I-I:Iasan al-Muqri' al-parIr [m. ca. 447] (lA (C), 708)
MuJ:1ammad b. Yüsuf b. Sulayman b. MuJ:1ammad b. Jattab al-
QaysI. Zaragoza, Murcia. m. 540 (lA (C), 1286) ..
MuJ:1ammad b. AI:unad al-YugamI. Granada [m. ca. 540] (DT
VI, 180) ,
Abü 'Abd Allah Ibn al-Yazzar (D, 1534; SI, 90)
Ibn al-Zafrat
368. 'Abd al-RaI:unan b. MuJ:1ammad. Córdoba. [m. ca. 413] (lB (C)
692) ,
Ibn al-Zamir
Ibu al-Zayyay
381. MuJ:1arnmad b. al-Zayyay. Sevilla [m. ca. 574] (lA (C), 1421)
369. 'Abd al-R~I:unan b. 'Ubayd Allah b. Müsa. Córdoba. m. 369
(lF, 799. Avila, 188)
370. 'Ubayd Allah b. 'Abd al-Rahman b. 'Ubayd Allah b. Müsa.
Córdoba [m. - 400] (lB (C), 663)
Ibn al-Zaqqaq
371.
372.
373.
'AlI b. 'Abd Allah b. MuJ:1ammad b. Mawhib. m. 532 (D, 1222)
'AlI b. IbrahIm b. 'A!Iyat Allah b. Mu!arrif b. Salarna al-Lajrrñ
al-BalansI. m. ca. 530 (lA, 1844; DT, 526; IS, II, 567)
AI:unad b. Qasim b. MuJ:1ammad b. al-I:Iayy Mubarak al-UmawI
(mawlil). Sevilla [m. + 559] (DT, 1, 490)
SIGLAS Y ABREVIATURAS
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, M' M "Nómina de sabios de al-Andalus (93-350/711-Mann' ann, ., 2
'961)", E.O.B.A. 1 (Madrid, 1988), ~3-~8 . I-Ab arIo El
QM: IBN SA'ID, Ijti~ar al-qadJJ al-mu alZa. Ed. I. a Y
Cairo-Beirut, 1980. .
ÁN B IDRIS, Ztid al-musafir. Berrut, 1970. . , _~~~~:AL-QAI;>I. Yatjwat al-iqtibiiS fi 4ikr man lJalZa mm al-a lam
madfnat Fas. Rabat, 1973-74. 2 v.
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Ávila: Ávila, MaL., La sociedad hispanomusulmana al final
califato. Madrid, 1985.
AZ: AL-MAQQARI, Azharal-riyacffiajMr 'Iyacf. Rabat, 1978-1980.
5 v.
D: AL-I;>ABBI, Bugyat al-multamis fi ta'n; rijal ahl al-Andalus. Ed.
F. Codera y J. Ribera. Madrid, 1884-5 (B.A.H., III).
DT: AL-MARRÁKUSI, Ibn 'Abd al-Malik: Al-l)ayl wa-l-takmila. 1
ed. M. Ibn SarIfa, Beirut, s. a. (2 partes); IV (2), ed. 1. 'Abbas'
Beirüt, s. a.; V, ed. 1. 'Abbas, Beirut, 1965 (2 partes); VI, ed:
1. 'Abba:s, Beirut, 1973 (2 partes); VIII, ed. M. Ibn SarIfa,
Rabat, 1984 (2 v.).
H (B): AL-J:lUMAYDI, Yatjwat al-muqtabis. Ed. 1. al-AbyarI. El
Cairo-Beirut, 1983-84. 2 v.
lA: IBN AL-ABBÁR, Al-Takmila ti-kitab al-$ila. Ed. F. Codera.
Madrid, 1887-89. 2 v.
lA (A): IBN AL-ABBÁR, Al-Takmila ti-kitab al-$ila. Ed. M. Alarcón,
en Miscelánea de estudios y textos árabes. Madrid, 1915.
lA (C): IBN AL-ABBÁR, Al-Takmila ti-kitab al-$ila. Ed. '1. al-
J:lusaynI. El Cairo, 1955.
IAM: IBN AL-ABBÁR, AI-Mu'Yamfi a~!Jab al-qacff al-imiim Abí 'Alí
al-$adaft. Ed. F. Codera. Madrid, 1885.
IB (C): IBN BASKUWÁL, Kitab al-$ila. Ed. '1. al-'Agar. El Cairo,
1955
IF: IBN AL-FARAI;>I, Ta'n; 'ulamii' al-Andalus. Ed. F. Codera.
Madrid, 1891-2 (R.A.H., VIII).
IG: IBN AL-JATIB, AI-I!Jata fi ajMr Gamata. Ed. M. 'A. 'Inan. El
Cairo, 1973-77. 4 v.
IH: IBN J:lÁRIT AL-JUSANI, Mu1)arnmad: Ajbiir al-fuqaha' wa-l-
mu!Jaddit.rn. Ed. Ma L. Ávila y L. Malina. Madrid, 1992
(F.A.H., 3).
IS: IBN SA'ID, Al-Mugrib fi !Jula l-Magrib. Ed. S. I;>ayf. El Cairo,
1953-55. 2 v.
IZ: IBN AL-ZUBAYR, $ilat al-$ila. Ed. E. Lévi-Proven9al. Rabat,
1937.
IZ3: IBN AL-ZUBAYR: $ilat al-~ila (al-qism al-ratit). Ed. 'A.S. al-
Harras y S. A'rab. AI-Mu~ammadiyya, 1993.
